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J m  absolutismo
Por orden ¿ei señor presidente del 
Centro Instructivo Republicano Radi­
cal del segundo distrito, de la barriada 
del Palo, se cita a los señores socios 
para que se sirvan concurrir a Junta 
general de segunda convocatoria que 
se ha de celebrar el día 20 del corrien­
te a las 8 de la noche.
Více secretario, Bernardo Maneera.
S a l ó n  M o v e d a d e s
Esossclíeulo á«í c ite  y v*m iós. F«n-
ción per seccior eí. Hoy Jueves. Des 
megt tqcassecciúses ¿«gran rnode, s iss 
8 y tras cá? ítos y 10 y 15 d© la noch©* 
Grtn fiaste arlísUca a banifinodc l» 
genial artista en nsiciaínra,
O S  £ 3 1 ^
Grandioso y sif» is««i exUo da 
LA  t e m p r a n  e a  
CARM EN v i g e n t e
Kí Denoirgo ft íss 5 I* t&rd© gran 
ma Í5Óí átfdicfeds §i Jís t >n ?, la catí 
la áimit.uta «Hisía G^étó r^ga a á per 
sertio a lafeBíñss s«iepr«ctes<» jrfgantes.
D E  M A D R ID
((
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DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXtí^OS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION .^POSTÓLICA
m .,  i .   ̂ m i ­
ne del régimen cerrar las 
cuanto en la vida nacional 
[go que se salga lo más mi* 
formalidad corriente, en un 
j^md el nuestro, se distln- 
téicása vitalidad del espíritu
LO QUE PASO 
EN
ejemplo de pueblo tan tran- 
Iciénte como este, y sin em* 
fjpain los gobiernos españoles loi 
^ p p ic io sa  abolirías garantías 
^ ¿ó n s titu c ió ü  y a vivir fuera del
i Quedamos ayer en contestar a lo 
' que dijo El Cronista respecto al arbi­
trio de Pescadería y vamos a hacerlo 
brevem ente, por que este asunto ya 
‘ se dilucidó a su tiempo y no sabemos
 ̂por qué el colega insiste en el.
Cuando los señores Viñas del Pino 
■ y Vallejo denunciaron en el cabildo ce* 
j lebrada el día i.* de Agosto del año I anterior, lo que digeron que eran defi-
, , ,  , ? ciencias en la recaudación de arbitrio
:e de las Cámaras legislativas, Peicadería, en el acto, el señor Ar* 
il fin y al cabo, buena o mala, nuestro querido amigo y corre-
su misión lo que se llama la re- g ligionario, jefe de la entonces mayoría 
pi^sehtaclón nacional. |  republicana, propuso que se persona-
el Parlamento, cuan- |  alcalde y el contador, para
4^^ebería estar abierto y  en fundo- |  vieran cómo en la oficina racau. - 
n w  es cuando las circunstancias son j| estaban el dinero o los re-
gravea para la nación; cuando las din* '
^U ithdos crecen; cuando loa pequeños
obstáculos se convierten en grandes;  ̂ __________  .
paró las miras de los gobiernos de la |  personaron en la administración del 
monarquía, apartadas siempre delhíto  aj^itrió en Pescádéría el señor alcalde
Todas las misas que se celebren mañana 21 en la iglesia parroquial 
de San Juan, serán aplicadas en suficaĝ o dé su alma, siendo la de requien
a las nueve. " . • •Su viuda, hijos, hijos políticos, hermanas, nietos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes,
RUEGAN a sus amistades se sirvan enoomendár sn
alma a Dios y asistir a estos piadosos actos, por cuyo
favor les-quedarán reconocidos.
11 Exemo. e Iltmo. Sr, Obispo de eóta dióaésis, se ha digüá^? 
der 5Ó días\.de indulgencia a cuantos realicen algún aol^ dé piedad en 
sufragio déi alma áel finado» ' .
.sentaba la m ayoría republicana. Lo 
qué si afirmó—dice-^es que se ís de- 
nunciabá que én el arbitrio de. pescado 
hnbía filtraciones mayores que las que
clboii
Y, en efecto, al día siguiente, sin 
más dilación y  de una manera rápida
7,420 pesetas. —Penáienta de cobro 
más de 700 pesetas.—Producto v total 
8.120 pesetas.
Año ,1915^  W  i  ̂ ^ b iO n io  pasado húbieroñ de regis-
dleatd de cobro 884. *^iot&l 7*75  ̂ P®* I -«r ««ó vís inc hí»rlinR demostra-
s^tas*
Año 1916. —Cobrado 7 .41^ psstftas 
-Pendiente áe cobro, nada.
de lá libertad y el derecho, e inclina? 
dás del lado do la conveniencia de los 
'partidos turnantes en el poder y de 
-Jos soportes del régimen anacrónico 
en que vivimos, no consienten el jui­
cio y critica da la opinión pública.
’r - No 88 encamina la actuación de los ¡ 
; gabernantes por una senda abierta a 
lós 'esplendores del día; necesita loa 
"caminos hondos, las veredas ocultas 
en los sombríos boicajei. E lP a rla -  
Áíento no es para nuestros gobernan­
tes otra cosa que un disfraz de sus tor« 
cidas intenciones, un comodín para 
suq juegos de taumaturgia, en cuyo 
ibndó no hay más que un régimen do 
arblitarledad.
Hay todavía un enorme ^sedimento 
de absolutismo en la entraña dó la pó* 
lítlca española. E l tinglado del régi­
men actual no es más que aparato, 
bambolla, luces de colores, bqmbali ‘ 
nas—-como decía exactamente y  con 
frase gráfica, el malogrado republlcó^ 
y 'patriota Sol y Ortega.-—La realidad 
es esta, en la que vivimos, si a esto 
puede llamarse la vida do derecho do
y el contador. Practicaron una deteni 
da Inspección en los documentos y 
apuntes y  resultó que con las cantida* 
des iagresadas,. el metálico existente 
en la administración y  loí recibos pen- :‘ 
dientes de cobro, cuadraba perfseta- 
menta la  cuéntá, áia el menor perjuicio 
para los intereses municipales, como 
asi lo declafó el alcalde 4® tí® modo 
claro y absoluto cu el cabildo del día 
29 dé dicho mes, y en el cual el mis* 
mo señor Viñas manifestó que él no 
había hablado de desfalcos, sino de di­
ferencias en las eerUficaciones.
Seguida la  denuncia del señor V i­
ñas por defectos y deficiencias de la 
contabilidad, pues se exigió hasta el 
, segundo apellido de los contribuyen»
; teS, instruyéronse los.oportunos expe­
dientes ;^ |ig n á n d o se  instructor al 
concejal séftÓr Peñas,por Indlcaciónde 
ios republicanos, y dicho digno con­
cejal, dictaminó la absoluta irrospon- 
sabllidád de la adminlstraclóu da la 
Pesoadería.
Y  ahora vamos a los datos del cole­
ga, con los qué quiere dém oitrár que
un pueblo: cuando a cualquier Gobier* |  ¿f produciendo ahora más que 
•' n o le  conviene, olvida 1̂  **7 *1̂ ® raoterlores existe fraude, co*
en años
—___ n mayor
jrantiza todo derecho público^ cuando jnotivo lo habría en años pasados, 
fcl ejercicio del derecho estorba al po- |  son exactos, por que
dc^rlo suspende, así cómo ®1 |  verdad a medias no es verdad,
nam ientodel organlimo en qué pue* f  H ay que tener en cuenta para fo2- 
den y deben almiar su voz los que, «e f  ^ r lo s ,  el sistema de reGaudacIón que 
jcualquier forma que uea, ostentan la |  pignió en los últinios tiempos de la 
Sppreientación del país.  ̂ ___|  mayoría republicaná, que fjió el que se
ni.., este régimen, con tal sisiema
I
I
Éíi^puede en España vanagloriarse 
ciudadanía? ¿Quién puede afir­
mar cpn convicción profunda que es 
ciudadano de un país gobernado por 
un réglate®® ^® libertad?
A l español sólo se le permite el 
ejerelcloAe los derechos que le atribu­
ye la Constitución, cuando, en reall* 
dad, no íe sou grandemente necesa­
rios. En presenta el menor
caso en" que él ejercicio de e io i dere* 
choi le púdlóVa ser útll^ se le arreba­
tan.
¿Qué queda* Í>Ü8S, de todo ese ca­
careado régiméló dé llbeitad en que 
nos dicen que se vlye en España?
Con el menor pretexto, ante el más 
leve temor de que la opinión pública 
pusda manifestaría en contra de las 
torpezas del poder, ¡un taéhón a las 
garantías constitucionales y un cerro­
jazo a las Cortes!
Aquel digno y viril: «Nos que so­
mos tanto como Vos y j untos más que 
Vos» yace muerto y olvidado en la 
- Historia. •
Y es que a  pesar de las luchas 
^'Cruentas* de los sacrificios heróices, 
\<de la sangré ofrecida en holocausto 
'ante los altares de la Libertad, el ré*
's gimen del absolutismo perdura, en 
«eali4nd, en nuestra desdichada y  mal |
ajusta a ía ley,ó sea Cobrar sin estorbar ' 
la exportación, a cuyo efecto se pasa­
ban lof recibos al contribuyente y  , 
cuando éste no loa satisfacía, su débito, < 
como pendiente de cobro, se traslada- i 
ba a la agencia ejecutiva. Hoy es d is­
tinto el procedimiento, que, aunque : 
más'eficaz y provechoso para la caja . 
lúunicipal, se acomoda menos a los prp- 
ceptos de la ley, en tanto se prohíbe la 
expor tación de un bulto de pescado In ­
terin no satisface el arbitrio municipal, 
con lo que no ^uede qtiedar ninguna 
suma pendiente de ser recaudada. j 
Además, hemos de decir que es este 
un arbitrio de índole y  de naturaleza 
muy variable. Está sugeto a las co n -; 
tlngencias de'la pesca y  de la exporta­
ción, por eso hay meses en que su pro­
ducción es muy pequeña y  otros muy 
elevada, lo que impide que puedan so­
meterse a una comparación obligada 
los rendimientos de iguales meses de 
distintos años.
Sin embargo, para trazarnos él ea« 
mino que nos señala El Cronista y 
evidenciar su error, publicaremos los 
datos referentes a los meses de Mayo 
y Junio de los años 14; 15 y  q®® 
son los que, hasta ahora, hemos podi­
do adquirir. ¿
M as de M ayo
Año 19x4..—Cebrado en metálleo
Como se vs, el producto dsíl año 191Ó 
es el menor, en este mtí», de los tres |  
años referidos. |
M ei d e  J u n io  »
Año i 9i 4»^Cobrado 6.396 pesetas. |  
—Pendiente de cobro más de 600 pe- % 
setal.—Total 6.996 pesetas. I
Año 1915.—Cobrado 5 746‘5o pese- |  
tas.—Pendiente de cobro 800 75 pe* I 
tetas.—Total 6.547*25 pesstas. *
Año 1916.—Cobrado 6.683*75 pese 
tas.—Pendiente de cobro, nada.
Obsérvese tEunblén, cómo en el año 
1916 el producto de este mes ha sido 
inferior al del año 14 /  superior sólo 
en 136 pesetas al de 1915.
El Cronista señala como Ingres© 
correspondiente al mes de Junio la 
cantidad de 7.32o'75; Jsaé te s  y no la 
de 6.683 75 que nosotros hemos fijado, 
por que no declara que la diferencia | 
entre una y otra cantidad, o sea, la  de 
637 pesetas no es correspondiente a j  
dicho mes, sino que pertenece a crédi­
tos pendientes de Enero a Mayo, que 
no sabemos por qué no se cobraron 
{ con el actual sistema de recaudación.
I Todo testo lo hace el cole ga para sa- 
, car las í.oco pesetas más que dice que 
alcanzó ia administración de hoy so­
bre la del mejor mes de años anterio­
res.
Expuesto loque  precede, sólo he­
mos 4® hacer constar que la mayoría 
‘ republicana jamás amparó ninguna 
, defíeienola y menos irregularidad, sino 
r qué, por él contrario, fué la  primera 
que siempre adoptó las ,medidas para 
corregirlas y, al haberlas, para casti­
garlas.
. Y no decimos por ahora más, en 
espera del resultad© del expediente 
que en el último esblldo se acordó 
; Instruir.
I  tía íse ; y qué ya los echos e stra- I fán  lo qué sucede. ;
i  Y  por último,-^en lo que se refiere a 
I la rectificación que de nosotros solici- 
I ta—que en orden a que ocúrra lo mis - I úio en todos los demás arbitrios, nada 
i  puntualizó, aunque sí hizo constar que I no andaban las cosas como era de ape­
tecer.
A esto se circunscribe la aclaración, 
y  ésta, la hacemos con mucho gusto, 
aunque nuestros inf oYmes eran que el 
señor Viñas había dicho lo que nos ­
otros consignamos, o algo semejante.
PAHOMMi W LA 6DERRA
A  : B  : : G :
carta ác! seiior ViSas
É l concejal señor Viñas del Pino ha 
enviado un a  atenta carta a nuestro d i­
rector, en la  cual, aparté otras cosas 
qué no juzgamos réláGÍónadáS con el 
objeto principal, esto es: rectificar algo 
dé lo qué digimos en el artículo dé án-? 
teayer, titulado «Las cosas a su tiem­
po», nos pide que hagamos constar lo" 
siguiente:
En prim er término, qtie rechaza .el 
calificativo de concejal que siempre se 
ha distinguido por su republicanofo- 
bia, por que si en e l bienio anterior 
combatió á  la administración republi­
cana, hoy hace lo propio cuando juzga 
que hay faltas, aunque les m onárqui­
cos están en mayoría.
(En esto E l P oeulaU declara noble­
mente que es así: que el señor Viñas* 
i cuando cree hallar deficiencias o fal- 
I tas, lo mismo las ha denunciado en 
tiempo de la m ayoría republicana, 
como ahora con la m ayoría m onár­
quica.)
En segundo término, que no b® 
dicho que la recaudación de todos los 
arbitrios sea en la actualidad uutes- 
cándalo y  que esté mucho peor que 
cuando eú los bancos de enfrente se
Uno de los más bellos ideales, y el más 
alto grado de la suprema felioidad, en estos 
tiempos bateos que corren, es ser germanó- 
álo en España. ,
Oentenares de plumas, a cual más brillan­
tes, velan para que en las huestes no decai­
ga, se corrompa o se extinga, el fuego sa­
crosanto, la fe y la esperanza^ en el triunfo 
de la causa. El afiliado, no tiene que mo­
lestar ni poner en funciones su eerebro 
para leer el obscuro libro del porvenir, re­
solver ningún intrincado problema, ni co- 
neeer por el forro la geografía política. _ 
Desde las columnas de la prensa adiota, 
esas plumas de oro lanzan sus destellos, 
causando éntre sus «feligreses» un conti­
nuado ¡Ah! ¡ObL siempre eéntundente, ora 
científico, ora diabólico ora...«pronobis»; 
pero siempre, encaminado al mismo fin: 
garantizar el infalible triunfo de los impe­
rios centrales.
Sólo faltaba quemar el último cartucho; 
poner en juego el"procedimiento aritmético. 
Este, ha visto la luz en un importante dia- 
xiq dé la corte.
Oido a la caja:
•Yo he echado la cuenta, y midiendo el 
terreno ganado por los ingleses en esta pri­
mera ofensiva, resulta que con unas 8fi0 ó 
900 ofensivas, todas victoriosas, se oolccan 
los aliados en la frontera alemana.
Pongan ustedes. 28 meses justos de pre 
paración para oada ofensiva y sumen.»
.O lo que es lo mismo:
A : B : : O : x
x,:es la incógnita, y por oonsiguiente: 
B x O
«Parmenp:', el exquisito cronista del 
Heraldo, nos dice que otra vez el popu­
lar «Silvela» ha sido m altratado en un 
espéciácu'o púb ico por una colección 
de. señoritos sin vergüenza y sin senti­
mientos humatiítarics, incapaces de 
llamarse hombres, y menos hombres 
educados, como e! los pretenden.
«Silvela» és uñ desdichado mozo, 
vendedor de periódicos, a quién su fal­
ta  de sentido común le lleva a la ma* 
nía 4e las ridiculas exhibiciones.
L a populáridad de, «Silvela» es esa 
popularidad triste do los idiotas calle­
jeros que sólo con risas saben contes­
ta r a las burletas de que la plebe, aca­
so más inconsciente que ellos, les hace 
objeto.
«Silvelaf, en él colmo de su idiotez f  
digna de compasión, pretende ser to- 1  
rero. Y se ha dejado crecer la coleta, f  
Y varias veces las gentes íé han visto |  
rodar ridiculamente sobre las arenas |  
de los circos taurinos. Otras, gusta  de í 
alternar en les escenarios con artistas j 
4é ínfimo género. i
He aquí cómo cuenta el cronista de |  
referencia la última andanza del po- f  
bré, del popúlar tonto: I
«Hace unas noches, el anuncio d e l  
que «Sílvela» se exhibiría con unas i  
danzarinas, llenó el Paraíso de hidal- |  
gps ingeniosos. Y estos hidalgos, p o r-1 
lentos de gracia, obsequiaron alinfe- f  
liz detractor dé Belmente con m agní-1 
ficas groserías, con soberbios denues- 1  
tos y con sorprendentes insultos, y  |  
después, hostigados por el fuego de la i  
inspiración, bombardeáronle, riéndose ^ 
de la carestía de las subsistencias, c o n ^  
tal cual lechuga, algunos tomates y 
abundantísimas patatas.,
Esos señoritos faltos de bozal y de 
vergüenza abundan, por desgracia, en 
t las grandes ciudades. Son les mismos 
 ̂ quu en las, calles y en los teatros y  en 
los paseos públicos abusan descarada- 
" mente y  cínicamente de las señoras 
indefensas y dé los transeúntes pacífi­
cos, teniendo como salvaguardia la in­
fluencia de unos cuantos parientes, 
que les am paran en sus escándalos. 
Son también los que en merenderos y 
colmados y  tabernas, en competencia 
con los aborrecibles chulos del manu­
brio, sacrifican con palabras y hechos 
soeces a  las infelices hetáiras, esclavas 
de sus instintos y de su dinero.
Los señoritos «bien» que no dé otro 
modo—para bochorno de nuestra pa­
tria  y  de nuestro tiempo—saben de­
m ostrar su experiencia de la vida y  su 
superioridad de machos.
F. González-Rigabert.
den loB orítiooa en cuefitión — eigne Piendo; 
dueña délos mares, es que desde el famoso  ̂
combate navál .doscientos barcos de 1& Gran 
Bretaña que se encontraban en los puertos 
escandinavos y rusos han podido reinte­
grarse a sus bases de operaciones en Ingla­
terra.
H o lan d a  no  q u ie re  d e s m o v iliz a r
En la Cámara holandesa, respondiendo a 
nna propcBÍcíón de los socialistas que pedían 
ia desmovilización de las dos torceras par­
tes del ejército nacional, el jefe del Gobierno 
declaró que la situación es hoy más crítica 
que nunca.
«La lucha entre las potencias centrales 
y las de la Entente—añadió—no ha sido 
nunca tan violenta como ahora, y podría 
acarrear toda clase de peligros y los Paises 
Bajos. Por esta razón, por otros motivos que 
no pueden revelarse en términos más preci­
sos, es imposible reducir loa efectivos de las 
fuerzas holandesas.»
Después de animada disousión, rechazóse 
la proposición de los socialistas.
A  l’occaslon de la Féte Nstionala du ’ 
21 Juillet, la Cónsul de Balgique á 
Malaga, a íhonneur de porter a la | 
coñnálssance de sea compatriotes qu’ll  ̂
se fora un véritable plalsir de les re-i 
cevoir á lo baures du matin á son b u - ; 
reau (Dlrection de los Ferrocfirrllas 
Suburbanos de Málaga-Statión) Ave- 
nue dé Florentino Grumiaux.
Málaga, 19 Juillet 1916.—Le'consul 
de Belgique, M. Grumiaux.
I S I f f i
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iÉsta fórmula de interés simple está a los 
áloánoes úe cualquier patvulillo.
Y esta misma fórmula, aplicada al fraca­
so de la últiína ofensiva austríaca oonfara 
ItaUa, se plantea asi:
2 : 250:000 : :  4 : x 
Por tanto, tendremos:
250.000x4
------- ------  ̂=  500.000 . I
" Considerando los prisioneros hechos por |  
los rusos en su avance por la Bueovina en |  
250.000; en 150.000 los muertos y heridos, |  
y en 100.000 las bajas totales en el frente 4 
■ italiano, es indudable que la incógnita ha |  
quedado resuelta satisfactoriamente,., para ? 
los aliados. á
Y además, teniendo en cuenta que la pu- ? 
blicación de esa crónica ha coincidido oon \ 
la suspensión de las garantías eonstitu- v 
eionales, debe llevar por «marehamo» el 
S. G. D. G. (sin garantía del Gobierno) de 
las marcas registradas. 5
• R ascacio. i
U n  m illó n  d e  a u e tr ia o o s  |
e n  e l f r e n te  i ta l ia n o  I
El coronel Repington, que visitó el fíren- \ 
te italiano hace poco tiempo,calcula que hay 
en él lámenos un millón de austro-húnga- I 
ros, de loé que 600.000 son infantes. |
Los ejércitos de Koewess y de Dankl es- " 
tán en el Trentino. El 14.® cuerpo de Inns- 
brnoh, con los alpinos de Voralbert, se en- í 
( cuentean en el Oadora, mientras que en Oar- J 
nie se halla el 10.® cuerpo mandad:© por von ' 
Rohr. Por último, desde Tolmino al mar se i 
despliega el 5.® cuerpo de Boroevio. |
Ouando se inició la gran ofensiva contra ' 
Italia, las fuerzas de los austro-húngaros se 
elevan a 500 batallones. - ,
e:: D e te n c ió n  d e  u n  1
^  e x -m in is tro  b ú lg a ro
f  M. Liápohieff, ex ministro de Hacienda 
'I de Bulgaria, jefe del partido demócrata, ha 
i  sido detenido por orden dei Gobierno, por I haber publicado dos artículos criticando el 
i  presupuesto, y, sobre todo, ol oapíialo da I gastos, que alcanza nna oi&a de gran eonsi- 
I  deraoión.
Lá detención del aludido estadista llevóse
E l ;  M a r c i a n o
Un habitante del planeta Marte hizo un 
viaje a la tierra, y se apeó en un marávüío- 
Bo país, donde grandes ríos regaban su sue­
lo de una pasmosa fertilidad.
El Marciano recorría el país con gran 
contento, ouando vió venir un habitante de 
la tierra, que parecía mobmo.
—Buenos días, amigo.—¿Qué os pasa? 
preguntó el Marciano.
—Tengo hambre.
— ¿Y por qúe no coméis?
—No tengo dinero.
—Trabajad y lo ganaréis.
—No encuentro trabajo.
— Oultivad este hermoso terreno.
—El propietario no quiere emplearme.
—¿El qué?...
—El propietario.
>7-¿Quó es un propietario?
■L¡ Anda leñe! El que es dueño de la 
tierra.
—¡Dueño de la tierral 
—Naturalmente.
—Pero dígame: ¿no es la Naturaleza 
quien ha oreado esta tierra?
—Eso dicen.
—¿Y no la hacho para todos los hombres 
en general?
—Aeí parece; pero yo no lo sé. 
—Entonces, ¿cómo es que un hombre 
puede ser propietario del suelo?
— Por la ley qué se lo da.
\ — ¿ Q uión hace la ley ?
[ —Pues... nosotros.
— ¿Quiénes sois vosotros?
—Pues nosotros los electores, lo que se 
llama cuerpo electoral.
—¡Oómo! ¡Vosotros, el pueblo soberano, 
sois los que hacéis las leyes que dan un 
campo como esté a un solo hombre, a un 
hombre que tiene el derecho de impedir 
que trabajéis, aunque lo mendiguéis y os 
esteis muriendo de hambre!
—Sí, señor, desgraciadamente es a s í." 
—¿Me quiere usted hacer el favor de 





El ejército alemán no es sólo uno de 
los mejor organizados, más disciplina­
dos y poderosos del mundo, sino tam ­
bién el más teatral de todos. L a m á­
quina guerrera alemana tiene mucho 
de escénica, como si la  hiciera fun­
cionar un cuerpo de tram oyistas cuya 
misión fuera producir los m ayores 
efectos en el público espectador.
Alemania no sólo hace la guerra  por 
sí misma y  contra sus enemigos, sino 
para que la vean, la sigan con interés, 
la comenten y  la admiren los neutra­
les de todo el mundo. En este sentido 
tiene mucho de representación escéni­
ca y  de ahí que Alemania lo rodee de 
una mise en scéne meticulosa, destina' 
da a impresionar, a producir hondas 
emociones con cosas estupendas, g ran­
diosas,desacóstumbradas. Incluso se ha 
preocupado de repartir diariamente a 
los públicos neutrales, por medio de 
sus oficinas de propaganda en el ex­
tranjero, una especie de argumento de 
lo que pasa en en los teatros de la gue­
rra , argumento en el que constan los 
; partes oficiales amañados por el E sta­
do Mayor, en los cuales se callan o co­
honestan los descalabros y  se elevan 
las victorias de la más exagerada po­
tencia.
El célebre m ortero de 42—que ha 
resultado, según la declaración de los 
técnicos, algo parecido a la carabina 
de Ambrosio—-, los gases asfixiantes, 
los zeppelines monstruosos, etc., todo 
ello no han sido más que elementos de 
la mise en scéne destinados más bien a 
impresionar a los neutrales que a pro­
ducir efectos m ilitares decisivos con*- 
tra  el adversario.
Lo mismo puede decirse de la apari­
ción de un submarino alemán en C arta­
gena y  de otro en Baltimore. Ambos 
hechos se partecen por que el objeto 
con ellos perseguido ha sido impresio­
nar profundamente a los españoles y  
los norteamericanos,dándoles una prue­
ba más de la intrepidez germ ánica y  
de la fecundidad de recursos con que 
: cuenta el imperio para burlar todas las 
7 combinaciones de los aliados. Pero se 
! diferencian ambos hechos en que en 
! el caso de Cartagena se  trataba de un  
¡ submarido déla m arina de guerra  y  en 
el caso de Baltimore de un subm arino
a oabo la víspera de la sesión en que se de 
bian discutirs los presupuestos.
Lo» aipntaao. a .l p«aao a««a«ala haa 1 A o o é l^ S  ü a
íormulaao int«pal«i6n. |
E l b lo q u eo  d e  A lem an ia
Los oritioos navales ingleses oreen que la 
llegada del «Deutschland» a Baltimore y los 
recientes esfuerzos de los torpederos alema­
nes de Zeebrugge para capturar algunos de 
los vapores ingleses que hacen el servicio de 
Holanda, podrían servir de pretexto a Ger> 
manía para afirmar que desde la batalla de 
Jutland el bloqueo de Inglaterra carece de
l ?eteliA ¡toglatewñ-afia»
que no volverá a repetirse más, sobre 
todo si el objetivo perseguido fué 
realm ente sólo hacer llegar un mensa-* 
je del emperador a  manos del jefe del 
Estado español. En cambio, el caso de 
Baltimore ha de servir de punto de 
partida de una nueva situación naval 
creada por el Deutschland entre Alema­
n ia  y  los neutrales y  entre éstos y  los 
aliados.
1 1  submaifiRQ partidg de
1
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■4— Müfíiíi   iJiwwtalBaMaiili
Bremen y de Heligolan ha sido decla­
rado por las autoridades norteameri­
canas como barco mercante y, en su 
virtud, puede permanecer en los puer­
cos más de veinticuatro horas y ejecu- 
ĵ ar todas las operaciones a que se de­
dican los demás barcos mercantes no 
submarinos de cualquier país que 
sean. Podrá darse el caso, j)or ejem­
plo, de que en un puerto norteameri­
cano haya un barco mercante alemán 
submarino atracado ai lado de un har̂  
Go mercante inglés no submarino, y 
como uno y otro van artillados, no 
hay duda que el peligro que de tal he 
cho nace es inmenso. Salidas del puer­
to ambas embarcaciones, y fuera ya 
délas aguas jurisdiccionales, pueden 
tirotearse libremente, y lo más fácil es 
que se tiroteen a voluntad hasta que 
una de las dos vaya a pique. Por de 
pronto, ha habido ya declaraciones de 
Francia y de Inglaterra de que esos 
submarinos llamados mercantes serán 
perseguidos y capturados como sino  
fueran submarinos y, en caso de resis 
tencia, serán destruidos. El submarino 
seudo mercante podrá sumeirgirse o 
desaparecer o bien resistir con sus ca­
ñones, y en ese caso tendremos una 
serie de combates navales en pleno 
Atlántico.
'Por eso digo que la. aparición del 
Déutschland en aguas de Baltimoré 
crea una nueva situación naval entre 
los beligerantes.
Esto aparte, no hay duda de que es­
tamos delante de un progreso humano: 
el que supone el poder ir de Europa a 
América por debajo del agua con se­
guridad casi absoluta, siempre que se 
demuestre que el Deutsohland ha he­
cho la travesía por sí solo, sin escolta 
de barco alguno neutral, cosa que mé 
permito dudar. Esto sería un positivo 
progreso, tan grande como el de los 
zeppelines, hijos uno y otro de la gue­
rra y del ingenio humano puestos al 
servicio de la misma. Pero mi admira­
ción no pasa de aquí, Y aún he de aña­
dir que la misma admiración sentí por 
Inglaterra cuando el verano pasado 
hizo venir de las costas de América, a 
través del Atlántico, nada menos que 
diez submarinos militares destinados 
al Mediterráneo, a los Dardanelos, y 
al mar dé Mármara.
Militarmente nada significa la trasve- 
,sía del Atlántico por Un. Submarmb y 
es ridículo hablar de la inutilidad del 
bloqueo contra Alemania. Por muchos 
que sean los submarinos mercantes 
que crucen los mares, pocas serán las 
toneladas de mercancías que puedan 
transportar y el flete ha de ser tan ex­
orbitante que las mercancías resulta­
rán verdaderos objetos preciosos.
El submarino de Baltimore  ̂ como el 
de Cartagena, como los zeppelines, 
etc., no pasará de ser otro Muff desco­
munal germánico, muy propio para 
impresionar al mundo neutral. No se­
rá con ellos con los. que Alemania po­
drá detener a los rusos, y a los franco- 
ingleses, que empiezan a acorralarlos.
• ‘ E. Diáz-Eetg.
m  S O C l E O . á D
En el córréo getíéral vino de Ma­
drid, el estimado joven, don José Ga- 
rret Flaquer.
De Sevilla llegaron, doña Concep­
ción Andrade, viuda de Guerrero, su
Mucho celebraremos que obtenga 
alivio total la enferma.
m
Ss encuentra enferma la respetable 
señora madre de nuestro querido ami­
go y correligionario, don Diego Mar­
tin Rodríguez.
Hacemos votos por que obtenga  ̂
alivio la paciente.
«
Procedente de Ubeda (Jaén), se en­
cuentra en esta capital, la excelente 
señora doña María López - Pastor y 
Delgado, madre de nuestro correspon­
sal en Melilla, don Manuel Bravo.
Tiene por objeto su viaje ser reco­
nocida y operada por el eminente gi­
necólogo doctor Gálvez.
Da veras celebraremos que la ope­
ración sé lleve á cabo con feliz resul­
tado.
»
Han venido de Mslilla, don Francis- 
I co A. Sempene y familia, don Pedro 
Pompeyo, don Rafael Gallego, don 
Pedro Balbás y el comandante de 
Infantería, don Fernando Martínez 
Monj 9.
lioiler rateros
Ayer fué víctima de un irobq audaz, 
doña Rafaela Mateo de Gurih.a, de na­
cionalidad argéntina, quien acciden­
talmente se encuentra pasando uná 
temporada en él domicilio de nuestro 
querido amigo particular, don Manuel 
García González.
Dicha señora, en unión de doña Mér 
cedes Sotomayor, hermana política 
dél señor García, venía de la calle de 
Carretería, de hacer unas compras, y 
al atravesar la calle de Andrés Pérez, 
para ir a su domicilio frente al Muro 
de las Catalinas, fueron sorprendidas 
violentamente por lá presencia de un 
mozalbete, quién con la rapidez ̂ ue,es 
de suponér, arrebató a dicha señora el 
Jbolso que llevaba en la mano, dándb- 
éé acto seguido a lá fuga.
Esto ocurrió a la ¡una menos cuálrtó 
de la tarde!, cuando mayor era él 
tránsito por dichas vías.
El escándalo que se formó fué for­
midable.
Dichas señoras demandaron a,üxílÍo 
de varios transeúntes, y éstos ehiprén- 
dieron veloz carréra tras el ratero, 
que parecé qtié se lo tragó la tierra, a 
juzgar por la celeridad con que des­
apareció.
A pesar de las voces y gritos de ¡al 
ladrón!, y como queda dicho, al escátt 
dalo que se formó, no parecía ni un 
guardia, ni el menor átomo de agente 
de policía.
El bolso robado, que es de miaUa de 
plata, contenía doscientas cuarenta 
pesetas en billetes y metálico y algu­
nos documentos de interés,
Es verdadéramente inaudito lo que 
viene sucediendo, y duélenos tener 
que coger la pluma para censurar 
acremente a la policía, cuya organiza­
ción cada día deja más que desear,
No puede concebirse que en pleno 
día y en calles céntricas se cometan 
estos robes audaces; pero desgracia- 
damente para el sufrido vecindario' es 
así, ló que demuestra que los ladrones 
campan por sus respetos, sabiendo de 
antemano que pueden realizar-imptí- 
ne'mente toda clase de fechorías.
Como esto es de todo punto intole
la mayor parte de la línea conductora I dícilséfa 4ist?i'srgfi da slgiin& ss
del finido. |  dedicó a íítvarsiB g!. plomo dé Ips faeniss
Se inauguró el a'umbrado la noche® 
del 24 de Junio, el instalador no ha I
cobrado todavía sus honorarios, y los 
vecinos vuelven a estar a obscuras.
tn  f<rrs(4rrilc5";c(iiiidiries 
y la riqiuzs n!a«ra «piSols
Los ferrocarriles secundarios tienen 
para nuestro país una importancia de­
cisiva por los que contribuirán al des - 
arrollo de nuestras industrias y de las 
muchas fuentes de riqueza que posee­
mos. Pero entre estas fuentes produc­
toras, ninguna tan necesitada de la 
ampliación de las líneas ferroviarias 
como la explotación denlos yacimientos 
minerales. He aquí una interesante es­
tadística:
Vizcaya, mineral de canteras y dé 
escombreras, 70.000.000 de toneladas.
Guipúzcoa y Navarra (Cerain, Muti- 
loa, Berástegui, Irún Lesaca, Oyarzun, 
Articuza), 1,000 000.
Saniander (Dícido, Setares, Ontón, 
minas de la Compañía Orconera, Com­
plemento, Heras, Eritrambasaguas, 
Puente Arce, Mercadal,Camargo, éteé ■ 
tera, 25.000.000. .
Oviedo (Ríocáfés, Sobrescobio. Llu- 
mereS) Salar, Carreño, Trubia, Te ver­
ga, etc., sin contar las areniscas ferru­
ginosas, pobres, de Proaza, Quirós Te- 
verga), 55.000.000.
Lugo (Vivero, Muras. ViUalba, Vi- 
llaodrid, Meira, Penamil, San Pedro 
deíRío, Cervantes, Caurel, lacio, Pue 
bla de Brollón.'Baamondé Mant^u'ra- 
do, Guntin y Puerto María), 65 000 OÓQ ,
León (coto Wagner, Féradillo, Mon­
te Teleno), 150 000.000.
Extremadura, Segovia, etc., 10 mi­
llones.
Huelva (Fregenal, Sin contar ios 
minerales muy azufrados qúe Constí  ̂
tuyen la montera de los yacimientos 
de pirita dé" hiérroy, 10.000 000.
Sevilla (Cala, Teulér, Pédfosa, Ce­
rro del Hierro, Constantina, Fuente 
dél Arco y Guadalcaula), 35 000.000.
MálagUi Granada (Archídona, Mar- 
bella, Ropda, Loja,Estepona, Alquife> 
Gergal, Büsquíster, etc ), 25.000.000.
Almería Reíros, Alfaro, Sierra;Aly 
hamilla, Calativi, Bacares y Sierra de 
Bedar), 25.000 000
Pupias, Siérra del 
Medio, Herrerías, Cohegín, Almagroí 
Almanera, Almagrera, etc.), 13 millo­nes. _
Teruel, Quadalajara (Sierra Menera
d# los jtrálr.ss &! i.$acU'«adce.
Ungaar<ii4 lúTinicípsl lo sorprendió §n | 
su y condoj ̂  al ratero % l« preven- I 
cíón da la Ainaná. i
y Almphgjá); 135.00̂  ̂ .
Ciudad Reai (Pozuelos de Calatrava. 
etc.), 10 000,000.
Cataluña (Malgrat, Celvá, Gavá, Ri­
bas etc.),Tfi.OOO.DOO; *
Aragón (Anéfo, Moheayo, Tiergá, 
etc.), 40.000.000, ^  ’
Logroño, Bürgos, Soria, etc. (Moif- 
terrubio, Sierra Cameros, Oivegá y 
Ezcaráy), 20,000.000. ' ^
O T R O  R O B O
bella hija Rosario e hijos don Fran 
cisco, don José y don Antonio.
' al exnreso da la ® GO  CStO S O  tOUO t l t l
I«ac Gonzil.. G o b e V lte ^ T r i W ? « a  "
terminar este estado de cosas, a menos 
que para vivir tranquilos sea preciso 
emigrar dé Málaga.
^ Y ahora, un ruego muy réndido al 
eséñor ladrón» que se tomó la moles­
tia de robar el bolso, a que se contrae 
- este suelto.
Como queda dich >, -dentro del bolso 
iban unos documentos dé interés, que 
a él maldito para lo que le hacen falta, 
y a esta señora, en,cambio, le produce 
grah éstravío él no ,
¿Ŝ erfa tan ámáhíé ^úe l<?s entiará,- 
bien a esta Redacéión, o al domicilio, 
de la repetida señora, Andr és Pérez 
número 2?
'  ' Se le quedará,eternamente agrade* 
ddo.
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
T elegram a
, El Gdberñador civil recibió andehé 
del ministpo de ja .Gobérnación, el si- 
^guíente telegr^ams; ,
«De hoy a mañána quedará résta- 
blecida la normalidad; y terminada la 
huelga ferroviaria dél Norte y de las 
cuencas mineras.».
Madrid, *aa nzález Sálcedp.
A Corufia don Saiustíano
Cagas, depositario sido de esta
Dfilegadón de Hacienda.
A la estación acudieron nutásfdSoi 
amigo» y compañeros, que tributaron 
al señor Caías, una cariñosa despe­
dida.
A Barcelona fué, don Francisco Gó­
mez Mercado.
Ha sido pedida la mano de la bella 
señotltav Eulalia Romero Rizo, para 
Son Rafael Alvarez Claros.'
La boda ha sido fijada párâ  el pfó- 
ximo mea de Septiembre.
0
Ha venideí de Archidóna, para pasar 
la t-smporada ds veranó, él propieta- 
rio, don F<riiándo Herreras Dáviía,
. acompañado de gu distinguida fami­
lia. : •
■ > 0  . . -
Han regreitaáo á Ssviíiá', Ja distin­
guida áeñora vlücía dé Cajiga» y gus 
bellas bija», Teresa é IsabsJ. ,
m  '■ '1 ■ \
Ds Madrid ha regresado, nüéstro 
amigo y  correIJglonarip*, don'Pedro 
Gómez Chsíx;
Además ds! qas réseñamo» ot?o lui 
gar, en los part«a ds la I ispocción de 
vigilancia kalkmos !n noUéia de otro 
rsbo, id qae deBausstp» qua noeslríis 
acreditados j  compítenos rateros vaei- 
véa a, dar prusbaa de actividad.
En ía citada áspeadéncia se presentó 
ayar mañana Antonia Díaz García, na- 
iur&l de Antaqqera, ds gl sñcs de edgi, 
eoltsria, coa áo!«iciiio es la calle de Mph- 
tsño RÚaserd H piso bfjo, d9noncú.nio 
qq«. @4 ocasión de háiíarse sq ŝtade, ai» 
gdístt hubo de .p»n8lrfer por un 
cóa qa« h&jf en ©i iñtériordesn rivieafa 
p*r« ifíCtuáV robó de ie» a'gdientes 
aiht'j*‘8 qbdgu^ráVhá en uná cVií de 
magiar*:;: . r .
ü í  r*ro| de óyc écn.cadena del mismo 
áxeld'; üná Éé Jáífa y daééaa, taáhíóá de 
'oró; cus t?ó ĵ ferés de po’ndieftff»' di oro y 
pracioasS; tres iifilerei deT ripe- 
Jln msUl, y dos pufseraf,
hia <ié§4paí'«eMó uná iysri- ' 
turá' ép rcbfa vitelicii y otrós dccumsi!» 
tói df'ihtei ié-d»l Báncé fíispono AAeti- 
éspó.'.; ; . •. ^
L®,.deuúhpíáúte' 'qo» no 'soiáedHa 
di náál», y qúi Ja úeicq persona q̂  ̂
^noco.^qtte eha ipSft alhíiái, ds
la portera di la osea ^  <
S e  a l q u i l a n
Unes almacenes ezr la calle ds Aldi« 
retes, número 33.
Para su ajuste, fábrica de tapones de 
eoreho de Eloy Ordoñez, Martínez Aguí- 
lar 17, (antes Marqués.)
G á d i z - M á l a g a
Gran reataurant
7  tientda de vinoB- 
B! nuevo dueño, jdon Antonio López 
Martín, participa al público que ha in,- 
troduddo grandes idsjoras én el servicio 
y ha rebajado les precios.
Continúan establecidos los comedores, 
con entrada por la calle de Strácban.
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D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución número 2.
Abierta de ocho a doce de lemiñena 
durante Ies m^ses d© Jalio y Agosto.
Calendarlo y  cnitos
'U U L .I O '
Luna menguante el 22 a 1»» 23-33 
Sol, sftjfá 4 48 póneSo 2-42
P a s e o  d e  Í o s ' Í ' í Í ó b ,  8 8 . - * J B d á la g a
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos 
metálicos.
Se vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras ple- 
. zas de hierro fundido.
CARRILLO  Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8|20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málags: Calle de Cuarteles, núm. 23
Pera Infirmes jr precios, dirigirle a la Oireoctón:
« I H O N D I G A  II  Y 13- -  GR ANADA
EL LLAVI N II
A m H l B E l l E  Y  F A S C Ü A L
áim áoén al por mayox» y  m enor de FerréteríA
SAIfTA MARIA, i 3 .  —  BIALAGA
_ Batiria de bemiaientaa, aceres, ebapas de zínu y ialóa, alambres, ««ta­
ñes, hejaiata, termUeríu, clavazón, esMentes, «tc.̂  etc.
E L  C A N D A D O
A lm acén  de F erreter ía  a l pór m ayor y  m én o r de  
u J 'U I * : ¡ 0  G3I O U X  .
¿ ^ G0 MS2  GARCIA, 2Gi AL 26
Batiría de cecina, Hirrajis, Herramientas, Fraguas, TóíniUeria f
V i «̂5o»|»ária y Cement0s.--Chap«8 da hierroTziac, dslañadsa, ¡« S í Jíbíi 
y alpaca.—Tubería de hierre, plomo y estaño.—Bombas para *sáo«
Y artícnios 4e eantamieuto.- Hriadoras.y refríí|eradost».-efibu8 y éhapSperíotU eí
c í o ,
T O ^ 'R E .S
IstiíJesBÉíici!, SítIijalÉíleü
Sn polvQ y en comprimidos.
20
Samtne 30.—Jusvss.
Santo á© hoy.—'Sán't* Mtpgariía, 
Suato ás gá&§aKa.-sr.Síu,F-dí'cíí na. 
Jubileo ps<rs- boy.—Sa #.I Garmea. 
Bi de ms.ñ«n«.—Bn ídem.
'3.'̂ -£.350 Cíeji-t XíJLS®
IWS
Eatacion Meteorí^Iógica'
del Institn io de Málnga
Otesrvaóioaes tomadas a las bobo de lá ma­
ñana, el día 19 de Julio de 1916:
Altura barométrica reducida aO.«, 766* 9 
Máxima del día anterior, S5‘6.
Mínima del mismo día, 23‘0.
Termólnetrb ieoó,i?3 4 
Idem húmedo, J9 ‘4. , '
úel vtshwi S o.v s  ̂
^m om eíro .—K. m. en 24 horas, 43. 
í ^ a d o  del eieló, casi despejado.
Id.em del mar, mafe^ádilla/
Sváporátílón mim, 2*6.
URtrip en mi», pía.
....' 7 i ' ' ' ^
CON
SULEarO DE ÍM ONIftCd
P R O D U C T O  N i t r o g e n a d o
E L  MEJOR y  MAS RAR-ÍTO
T ehTa :
PfDCflEt
L os d e boy
 ̂ Véléjá e iíúmi í̂scién y en lá Ct-s ti 
= dé lá Jóbta gí»a «esíóX de prjstfjf^ta- 
‘ción.a'esrgó dai ila-ífoúféíé s^ñor Sérrá- 
no, quien sj^puitíá divdís^s ej«?cibibs 
 ̂de físfbt ■ y rect!©nttva, adivina­
ción y t'Táhis-miÉÍ̂ n̂ ‘̂d̂  Í>éhsáml4uib e 
ifasíónísmo. '
' iíégaron ayer 4iM«!iU«, lo* pa.s»j«os siguientes:
Dan Manuél GonW ^r, don Msnuel 
Mtíffl,^ don Jacobs NaIóó, don Aíolfo 
Hernández,, don Bicsrdb Pacheco y don 
Manuel Albaldé. ^
ER TOOOS jLOS ALMÁCÉNÉ.S ' /  .
. ' Y OÉPÓSfTÓS D.E ASONOS ■'
(NSTRU.CCtONiES y 'FQLLETOS GRATiS
. . -’  ̂ fíSPSESEI^rACldN DEL
SULPHAT6  OF a Mm OIHIA ASSOCIATION
M'uiLLfi 15 • VALENCIA ('Grao>
í n i l l l i f í í D I L Í t e s  -i J J . B a  el pe.rtido IJátóde'«Cepanb»,■''{
Do Córdoba han, venido, para pasar 
la temporada veraniega, la. familia de 
don José Carretero Sarrano, «ecretário 
particular de aquella Alcaldía, y ía 
señora doña Ana Montero y Montero, 
acom*p'afíada de su bslía hija FihíHa.
S j encuentra en Almería éTreputa<- 
do doctór, dolí Fablo’Lazárrá^a, día- 
tinguiáo amigo nu5Ítro.
temporada véraniega, 
han vénído UiT Granada, doña* P̂ stro- 
nila Ferrer Roldáa dp s î'ange
llcal hija Edearníta, y doña 
cióa Fernándf z y HsrcáadfZ y su 
qufeñá.bj?, CoiiGhits.
C pm isjónés
Ayer se reunió la Comisión 4e Obraz 
públicas, despachando diversos asun­
tos.
También estuvo reunida la Jurídica, 
resolviendo apelar de la real, orden 
referente ai pago de las medicinas 
suministradas, a los enfermos,pobres.
Se fúnda la apelación en que dicha 
real orden nojpuede aplicarse a Mála­
ga,por tener el Ajuntamiénto estable­
cido un contrato con el. Colegio Far­
macéutico. '
D e fptt^ejos
De cuarta citación estaba conyoea- 
da para ayer la, Comisión municipal 
de fiestas, para tratar de lasdeAgps- 
.¿ JO) y  sucedió lo que viene .ocurriendo 
déS^e qué. sé citó por vez primera, 
esto es, que no ss reunió.
En Vista de ésa «inactividad» podemos
I'
En el palacio episcopal han firmado áar alplvido todo:lo qua se relacione 
sua esponisaie», la halla ppñprlta Lola - cqn los festejos de A f ostQ en el pré- 
Soli» Gargía y nuestro ottimado aipi- 4 SéBte año.
Ba «I P* iiáQ |lá|^4 f Gepa&kí 
mino d JJúzéaí, h* Í̂ído
emsa M*rj»-F,irríóúJe^
trat*.y aJU U#ny«óÍb#̂ FMKc|sb6'Fŝ ^̂
tusióúoi én ©i"Cá©ÍpG, Qsb$2e_y ósTá, \
La díUaila he sido puostá á dbijposi 
ción d«i Janeado.
Bi^Vséinp'dé m i.
gU6z, iratsuto ©n gbfaááes. denunció a !s 
guardi* c vi! á* Vóî 'z Má êge qu« h«- 
1 ásáoee d-sciiS'iiáó' en aa# csssta d« 
Iftá tUste-ittéaé cftia mosivo do lá fíriéí ha­
bía notado f«{ta á# tíc# ‘ ciriári que 
- contésí* 900 pMfiifas ea bilíétés - áel 
' Benco. v -. ■ ,
Pera réaíízar «! bocha, hubieron áe 
cortar coa uq*«; fijer»* ebb.elfiilo iats» 
rio? <fsl chaleco, J.oad® Rodíígu^z euer 
ásbe Jacart??8. ' ®
Sí ignora aqióii ¿I suií;? ¿ell
hecho, po? íx> qu® so prVcíicaú gásíionés 
par» tvariguerlp,
go, don Florentino Requena García, 
siendo testigos, don Laureano García 
Garda, don José Pérez de 03a y don 
R&fael Máncílla.
La boda sé verifî cArá én brsvf.
 ̂ é .:
Después, de dejar a iü bella hija 
Auita muy ^méjoradá dé bu dolancia, 
ha regréis^d de Ronda, huéetró qüs- 
rido ajtpigo y. ,Cd;rreligfeparib, éí con* 
céjál dé ésta ’Ayuetató doh Eu­
genio Puénta Molina.
V ilita  d é  ioépééciÓJl 
EtiflspéCtorxleMércadoS,señor Hue- 
lín; y  los cobcéj ales señores García 
Moreno y  Vailejo, girardii áyér una 
visita dé inépección a los dlvérsos 
m ércadoséxistentesenla ciudad, apre- 
, ciando algunas déifidencias.
/  Instaláción.eti^raida
Él electricista deí Ayuntámfénío, 
señor Testa Cámargo, ha púestp, en 
conocirniento de Jâ , autoridad muníéi- 
j pal que déí áíumbfádó dél
 ̂ camino de Suárez, ha desaparecidoI I
Ay#?; ft;é cltieuíáó p̂ r ü»á par ĵ* de 
g®guri4aa.«l; t®«ásdpr Áu?«ii© Gourájfz 
Máríía (?) íAfrkáuo»,
Bí luspf etqr, áVpolicJa-don J.)̂ ó Gaesá. 
Iez,.4®tuvo »y«?a íosíoipéáprs» S«haíor 
Riiyís Hcrráuaw (*), «Panchos, Autopio 
M«n<ioz# Raíz, y Miguel FtfpBá'odM Ro- 
m«P0 («) «Go?ác».
AJófiáo CóPáoba Copíás pssssha avsr 
f>árf «1 éimího'-íl Plffi^T^'i'ÉtÉírá 
iss bolíezts ási átttno períj*, ycoMo
I -Psf le» áíLrsníe» vías de «oastumea- 
 ̂ aén HrgsronmyiP a Málaga, hospedán- 
sfst en Hoteles ijqjue a contínuscíó»
¿ M expresan,^»,s|gu|ienlas viajeros:
" Cajón.;^Qon M«gafti Fers;áad#z, doña
í  Ciipwéa.R»feá.féon J#s 
I Simón.-*-Don Antonio A. SaftVfáiî a, 
i áoñ Luis Foeíañt y don Alhipto Serie.
i ,  ■ , ' i
 ̂ En el Ue ôcíháo cop?efpoBdi«níe de 
“ éste Gobierao civil se han péeifaido los 
páptss áe ecciáeníis Jal tpábejo sufridos 
por ios obraros sfguísjiUs:
. Jutu,GArcíiLS.írmi#i 15. Miguel More- 
«O'SfeUtisRo, F.áícígco Loqué C«?n«r6, 
AqtoÉrio MoysKq Ms-?tía, I J*fonso Cal- 
bofijGeríiiio, Sdúftrió . á̂acb$z Aguüár, 
F/»ncisco Sarmiento Marlío, Jaén B*s- 
(fiiñíng Jié’óaei V Mitéo Jímóssz Sj/e?,
Ha sido ífí,sVá«lo a lá PíistÓn o#»tr*I 
dé par» qué. extinga la condena
qáé le impuso Í4 Áúáiéncia dé Málaga, 
p j? él áalifo dé homicidio, gi feo Fran­
cisco García R» mí feít. ^
Nuestro ^mbsjíéor en, París (e’é- 
grefía ál mibisíro dé Estááo, que el 
Gobiáruo fíárcés; ha di«pü«8í6 que Ies 
ésp^ñciea' que. rfsíáen éh.Frsnciá y de- 
8«*n ciícU'aí libremente én automóvil'
¡ eulre Hspf ñ s y áquéiis Kaejón, por la 
Jfonltr* de Behovia, ¿oÜojt&ráu di aqua- 
ira émhrjadá ios permisos correspon- 
díeaUs, y lee qUf fe Jdah, en Rspáña lo 
ách JJárán dé) mmlébirio áé Estado.
péTrfeufi ái ígeBciá sumária'í á Migúéí I 
'RÉmíréz Jimóriez,* Juan PéfeZ'Gaüefe *. 
y Francisca González López, pá?á qUa 
ŝé cftr S tayan en priaión.
El Ja Gempitice, a Antosio Pálomarts 
Fóíez pare que rasponda a les cargos 
•vqoO seje hacen.
J Él j,a*z peím* neats de Ja Gomauian- 
' cía da Méíilíá, a Juan il feoyo y Yicéate 
Guiétá Pértusa, por fáíttr a conoéntrá- 
ción.
Electo s» cebbrsíá «1 ¿la 
tua! á las tras dé. i» tarde.
dsl SVm
Seguro obntra aooidentés
í éhtasiáo* fo? Ia «Mútua
GcAsfet ée Sagufes:  ̂ contra áeoídanfés 
en el 1.** y 2.° trimestresdé 1.916,
Ingresos . • . . . ptss. 2Ó0.226 12* 
<^«los 180.17242 .
- Ffegriiaá de faá í bras qus iufe°pretá- 
' rá la bfiháe-munscipai esta jncrbhs en la 
■ A-'i-m»de Principal.
 ̂ LePárüé da Ragimanto, píso dctblr, 
Luís Criado.
¿*5fiy jjoníb ?. Polka, Aogel P<ñrivr.
. L» Y ujau íf (zerzueh) Miuuatto, M. 
F#rá.tez Gabsiíeío. ,
Aid el Azis C#uto árabe, Ctmíló P. 
Láporté.
^̂ ^Mas8«Ua(6p»fel?) pasodvblé, p^blo
Sobrante . , .* . ptas 20. C. „ ^, . 
Acoidantas, atendidos, 1,747., ¡f , V ’* '
Dalagado; en Málaga, doja Domííi|oí
{f ' :  li'W k.
IOS
Fernández, O óztga, 2.
A Ips en ferm o s de ^
' Por ,m9«.vo del, 8xc«aivo-c/íO' í̂ ’■
?ís 4e consuií» dri Df. G /  ;  J  .....
«'Jíftica - 3 A 5, y enílt
79v Muelle.
s  , , — ■ ■ .
DOjad dé átímmistpjSr Aecile dé 
*5 v*®*̂ *®i los eñfeimos yios nífibs 
ttbsorben sismppe con repugnancia y qáo 
fatiga porque no Jo Agieran. R. eeis- 
piazario por >í VINO GIRARD, .que fe
íodaalas buenas íarmácias. í>
ASfedáblo al pajadarimás Activo, faeüñt 
í  ¥  de los huesos eñ Jos ¿Ínos
' RI |a#s. jR8ffe'í t.vr_ dél aisíriié/dé ta 
A^liinedt dé télá cjpiíál cití á Fráncisco 
Soto Lritan, ptfe prestar dfc^arádóñ.
‘ ElsécTatirió ds ésta AuJissej#  ̂'*/ Ips
Ofioiál» dé íá ptbvtaeia 
pubíicá uná óirculer dicíjmdo regisa 
« Cérea de loé gísfos que oc#siousu lea 
mozos j  p id tsi de ios mismos, que ten-, 
gen que ir a Granadei para sufrir los pri- 
mtrotrecqpocimíentoa ante el Tribunal . Méjico Militar.
. .T . I T n u e s o s  nj  m p*
Han sido nombfedos «gentes auxilia- ' “©beado, estimula el apé­
re* éjacutivos de los pósitos de Gasira- f̂gÓcjtojBis. El mejor tónife
Róñela y4io?si««.,dp,a /uan .GaHe«a To-  ̂ Ef en la Anei¿ia,«n
, w * i  ^  iwÁ- « í  V ■“  foomint».
.«groRómíce catastralb#r«^»ros de FraBalseo Molina Fernán- A» W právíb'eía bqñ side i 
d#z para qué h#gtá efictivá astsrmíiu- caNcterístices parctlariis dé loé tórmi- idápautiílfíé.  ̂ nos----------  ̂ « «* *
Bt jütz instrucJ<^ Je  Fusut® Ovijuns,
A*Ajiiop| 3 Muí tíu Fornáüfez. para que 
coúSíi'üyá'sii prisióa. ‘ J
El de ét^^ra, a Enrique Gsreis Zipata^
de lé í ' i  n si o »probad»s las 
«‘•-'* 8 » i i é f r 
unicipalos de Beneojáu y Teba.
v. S l to»^ímifntl,Sdca- A pofJ
sfguimavoí uiu chiva que s» encueníri i 
dépowlada eu ti parador de La Corona |
PEDID COÑAC REAl i , OCÍ'
JEREZ i d e a l  re-al VZCf.:,.
Curn'*! ostóuasgo e intestinos él 
Sétomacal de SAK DE GARLOS^
Oculista It» .





Táogfr.~Hft li«g«dio « L taoíta la co- 
lamria qas atlitra <te Krgaia, ravisiándo' 
lá da a! trayaoto al ganaral JorJana.
Al piso da la faarza sa prasantir^n 
dali|facionas da Aaghara.
La mtrcha, qae comprandía eaaranla 
k lómatros, rasaltó briilantisima, falici- 
tanda Jordaña a los axpadicionarios.
. También habló d'íaho ganaral a las 
faérzits da Brgfia, qaa saman nuava mil 
hombres,






Aímtría»'—̂  asiá organizando nn p i ­
tia y ana manifestación, para proíaatar
porallp sa mirnían los daraohes da les 
obreros.
Bi Oobiarnoáa praoctfps ahora' de éüifo 
áspaefo, y is tnd iiri aqaáUba proyicied 
qna astima partinantas. ^
Claro as^añadió—qna al axaminar la 
haalga hica notar, anta al ray, qaa dn- 
ranta sn disarrollo no h i  habido, casi, 
intarrnpcióa an los sarvioios, - 
Dadicó, alogios a Gassat y al parsonal 
a sus órdanis.
Y, por Último, daclaró qna al Gobierno 
está máy safisfeéhe da qaa ue s'éragts- 
trara ningún acto da yiolaócia.
Pre^tthtadó por Í0Í psriedistaÉ si sa 
Ihd a rbsliihlá'oir ai réglpdú ¿ormaL 
ecrntistó gaa todo sa irá habiéníib a sn 
debida hora, sin aprasnramiinioVsIgqian-r 
do al mísmo s’stama adoptado diada al 
primar día;
í Primarq sa If vi retirá al astado da gna* 
rra, liíagd las g irahllts béáátitnclónaiaA 
sagaidansante sa raañadaráq las tersas 
pltíim ihtáfias, piró as précisó, iátités, ; 
sáhtir lá saúsaCión da |a noriáalidad;
, |li Gáhiarho oontih áioiéádo at '
S oqñdá~>nepiáaafááMM íc a  ;I la nácssariamshta impNscIndilia,^^'  ̂ I
I  Por eiarto qna lo qna más trabijo mo | 
h» costado ha sido no cíanenlrar la Cftsa í
las dal Banca, no sa han raeibido noti­
cias. , -
R egreso del réy
B1 ray llagó a las baca, aCírénpañido 
dal doctor Varala.
Conséjo y  Gonsdjiilo -
A poco da llagar al ra f a pállelo, prs-í 
sactáronsa los minísfros y díó principio" 
al Conifio, qna duró hasta las doce y 
madia.
Al terminar la ráunión, eolehrósa Con* 
ssjillo.
Después del Consejo
A la salida dal Conitejo mahifístó Ko
versal» que peets v i o a í » o n a  situa­
ción tan difícil cenad la pasada, al dinaro 
acudió^ sin tapar, y númarosos Ban­
cos solicitaran an al Pareado do valoras 
la adquisición da ésos títuíos oficialas.
ISIio ravafa, qúa caracén da fundamén- 
to cuantas noticias absurdas circularan 
estes días da Boca an boca.
Si hubiera sido aií, la suscripción da 
oblígaoionas no h ih ríi rasuítado como 
ahora, ni sa detarPinara un alza én los 
fondos.
Laméntasa da que al Gobierno no tra­
tara con más cariño ol proyecto del car-
Í hón, paróse ha csiado ptrdíahdo mucho tiempo alradador de un proyecto absnr
manonisquo so hallaba muy sltisfeóho 1 1 ®'y ®* *̂ *‘^̂ *«*̂ ®̂  * e'ausura da las 
da la marcha del coB fi(Oto farroyiaribr I Cortas sin solución a;t tal problaraa.
1 J  ----uuatavu «« »iao ira oiau^arar j»  v«i8a
fif lasshttios dé la Compinia LábóO. »  dbl Pueblo, y aundue altaba rasualto AAimKmp phIap Va«A«Éaî »AM Z____ _«t>. _ S.̂ -̂  .. .*a.. .. •••7Ambas actos prometan revestir ímpor- 
tincia. .
la fán ie
■Siltminca.^A la uña da'  ̂la tardé lla<* 
gó la infanta Icabal. 
jtá Airrábai la ajgúárdiban nuparosas
éepfs.ibnss ^ficíáías, áí oxtíeiab ée.qué 
éitié bcúpiMñ cíaiitb cinco áutbs y eien-
. La rindió honóras, an ía plaza Mayor, 
nn escuidrón da Albusra.
Del brizo del «Icalda paseó por díchi 
p llp , j  luego subió al baiedú dal Ayau- 
ttPiénte.
A llá ibis virificósa la rébtpcíóii ah la 
pesa Capitular. ,
B1 comercio carr^ sus puertas* 
ÍÜivarsos edificios locan asta nochf 
ppiénáidas ilaminecíonas.
BlIbáo.~Ll Diputácibn ha acordado 
¿^lál^íaí |1 Domingo ‘bn Laqulitio rih 
homani^w ib dbl útarinos hijos áé diohb 
pueble, qué p¿?bcíáren á manes da les 
moros cuando o! asaLto gl buque da guar 
rra «GahararConcha.»
I  Habrá fúációh raügiosa y leégo sa 
procadará a descubrir Uúl lápida con* 
hae^érátívá.. '7
Prbñahe’leráh .discursos álq^ybC ^  
tGomandanta da Merina y al Praaidanté
de la Diputación.
mEn OvieiioLos ferroviarios
9á. ha réanido le Af ámbiaá da ferro- 
viáriús; áebrdahdo réanudar los trába-
-}4S.
Reservistas
- Los resairvistiá «é íerrbcirrilas que se 
ehcoptrabin «n «1 euárHL fiih quedido 
•hlíiwrtad. ’ ‘’V; pf, ; , ,
' „4 lfi*̂ h'bs-da flíos, .q'báf pertonecip á fa ' 
sécción da Madrid, marbbirbh bn al ;cb- 
.rrao.
Aooidente
A la miquÍBa da un marcand«s pro- 
eaáéhté d« Puerto Pajires ia reventó un 
Juba, sufríando quamednras an la eirá y 
máhós los des miquinistes da lá arpada 
qaalapondnoitn.r
APbos ingrasaron an al hospital.
Eix BároilpíaP
Los ferroviarios
Astl pádrugada sa rehiáló da Mádrid 
■ un téléiiraPá dél Siádicstb, p^dehahle 
la vualWi al trahejjo. ; r ^  .
; Yarús copriionas v m ^ro n a l gofer- 
ttá|or y a Alfan, quían^s les díárou »uto- 
, riz(ción para Caiahrsr un mitin a lga 
cuatro da la tarda, a fin da dar por térmí- 
nada la huaiga y ponarsé dé acnerdocon 
loa compañeros da Madrid v otros pun- 
:tiÉÍ.
B1 gébsrnalpr dijBpúfo quo 1| Ctoppa- 
nié fftciliiara los medios da quosanerán 
comisionadrei^ji racerrar las pstácionas 
da la línat,para erdtnar al raanudamian- 
.Vmiéntodsfas.taréas.- 
« TaPbióíi y con igual objifo, sé cola- 
hrarán mitiuss on Lérida y Sorrocá.
„ . Vaéitn a la s  tareas
, H t aumentado|é salida ds íraneSi rea­
nudando el trab» j o bastantes ferrevia- 
rios.
Macbos marineros huelguistcs ss dis­
pensa a embarcar-
A Madrid
^  Bata mañana marcharon a Madrid, 
Bisteiro, Largo Gahalierb y Bsrrio.
En libertad
Han sido puestos en libertad todos íis  
daúu.'í®* P®f lá huelga ferroviaria y 
textil.
E N  M A D R I f í
Movimiento de trenes
Bi correo salió ie  Madrid con ía dehi- 
ia  ragularidad.
Los que ss esperaban llagaron a la ho­
ra exacta, excepto el de áantifiltf?, qué 
vino con reiífaso, s causa de un d«Ssa- 
rrilamiento ocurrido en Torrejafoga.
Bn cuanto a ios de Galicia y Astúnas, 
ilegaráu fusionados esta tardo.
LSGUÉDigEEL PRESiOENTE
B( coala do Románenos nos dijo qua 
•I Gonseje había sido largo, y que hu­
bo de ocuparse, principalmente, de I* 
hnelga.
Bxplioó minuciosamente la marcha y 
solncióa dal co&ñicto, con cuyo motivo 
examinó todpa les aspectos que ofrece, 
deduciendo la neetsidad ds presentar al 
parlamanto medidas ds carácter legisla- 
liyo qhe s |m n  afisazmante para prevé- 
nir les coBflietós de esta clase, que tanto 
Péi^ndíean les inteiPess dol país, sin quo
otio, quise éplizar la medidi, a i^aet» dé 
coBste^Pé qué eétibéí áUf el h^ñéigal 
feco.
.. Aliniúc P  íhada , solacÍQnade,
ái mal cá á bechó, pupáto qna éo ha dp^ 
jado dé produoir pércá df 50^060 ioneli- 
das da carbón, que no sé dónde oncom 
traromos.
Mañana s las dl«é «• celebrará Censa- 
jo,' que ha da resaltar largó, porque hay 
que estudíar laé linaas fundaméiitaliá de 
los presupuestes.
Nos- óbapársátos le  teédidás io'ciáles 
contra l e  orisié dsí trabkj V, haOiéndó tó- 
dÓ éuáhtb s i {iueda, Sm él^áhhilió deígis 
Cortes.
Acabó nagando fandamanto a los ru­
mores de crisis.
j^oHta , .
> B ÍiM íñorZ ^ noche
en el tren real, para acompañar a los ro- 
'yes t  inspédeiohar Ibs Servicios'.
DistEluiüdiiíii ̂  Mérmalidád
Ha comenzado a ser disminuida la 
fuerza qua prestaba servicio do vigilan-^ 
cía en la astación del Norte.
Loé yic|aros llegkdos esegurah que 
hay hórm«íidad oh iodas lis  lineas.
ieos téon ioósy ei pleno
A las cuaifo de la tarde se rsunieroja 
l'lo s  vócalfs tóeniéos dél Insiitritp de 
I  formas, concurrieAdo Ibs repsiésentantes 
^  ferreviorios, q^« sé limüaroh é expohar
prpQ^o de ia Hhélgé, para qua sirva 
de'síemento de juicio.
A p b o  se reunió él J^eno del I<.stituto, 
aáiitiéndo diez y ocho vocales, para co- 
jEnonzár al estudio dal infbrmt.
GásBéi '
Bi minisíro do Fuménto se feHcitaba 
da la qolación d i lá hueigs;
Ahora—dacía—Ma dédicáré^ por com­
pleto, a la preparación da|aá obris púb í* 
c«s, que se daban emprender en petu- 
hlréi’'
También estudiaré, en vhia de no ha­
berse eprobade al proyecté de farroearri- 
les estratégico^, el modo, de implantar 
por decreto'lá pIrte dé diCho pro*yesto 
qqe'se refiere á ibs farfoearrilss «nhons- 
trttccíón.’
BI éubseoretari© de Gobeíséción ma-
Anunció qü* en breve ñrá á S m  S«- 
baetián.
Gasset, aanque parecía optimista, nu- 
nifestó ol temor de quese pueda repm-' 
ducir el eoBñicto, doclerando qué a pe­
sar del carácter aparenta de conceriié, 
no oslaba muy tranquilo.
Sanción de
Con al eoramoniaí d i cóétuiuhr'e, la 
Mesa del Congreso sometiO a ú  tanción 
de don Aifon&o la lay anticl|Tindo dos 
millones al Ayuntamiento d« Vitoria, pa­
ra coBstrnir el ferrc.osrrii «nglo-vascó- 
navarro, y otra modificando le cerrara 
consular, diplomática j  de iqfórpretes.
Decí^eto
^Buroll firmó un decreto ántorizande lá 
construcción de un edificio tscolaf, bajo 
el tipo de 23 000 pesetas «n terrénos del 
»Oslede, del Retiro de Madrid.
Don Alfonso
BI rey almuerza encasa dal infanta 
4on Fernando, proponióndose máréhar 
a La Granja a Iss cuatro da la tarda.
A WS éáhb' d f fi boché toíírtrá i) tren, 
«n Segovia, parq San Sebastián.
R a  palábi^^^^
BI ganeral Márláa estuvo, a medió díi 
,f B palacio.
Un rasgo saliente del combate aéreo 
lo díó el oficial Zovenz9|qus tripulaba un 
aparato dirigido por el voluntario P a- 
chzel, quionos, inopinadamenti se vieron 
atacades por un fokkar onamigo, el cual, 
disparando centinuamonte, hirió on U 
mane al tonionte.
Nuestro aparato, a pesar de osla con­
trariedad, logró pontr on faga al cen- 
trario, continuando el raconocímionto 
que se le encargara.
Csreá de la estación d t Rorischy, el 
mismo fckktr volvió a atacarlo, cau­
sándole ávaries los disparos que hieiora.
Inmediatamanté sa trabó combata, 
viéndesó ol contrario obligado a huir, 
por ságunda vez, pero nuevamants vol­
vió a la lucha, pracisamahie cuando Z
. R etirada
Asegúrase q u tlo s alimanes prepartn 
la retirada, a través de Bélgica, y que 
censtruyeB formidables defensas, a todo 
precio.
' Ofensiva inglesa 
Ss confiriÉa que los ingleses han pe- 
nstrado en lá tercera linaá élcmaha da 
Picardía por el bosque de Faureux a! 
norte dé Bizentin-le Grahd.
Los éoldados hritinícós han áosbado 
do conquistar el bosque da Trenes, han 
tomado ios puebles de Bizentin -  lo - 
Grand, Bazsntín-íe-Petit y Longneval, 
han eéupade él bosque de Beileuills al 
este del último de les citados bargas y 
Ild iH ezentin , junto a Bazentin le-Petít,
I  Hqra es yi-rriñade—de que el G ebier-l venzo taponaba un agujero abierto en el |  X *®’̂ *®*^^^* «idea que es suya,
b© entre de veras en el asunto, con algo 1 radiadér. |  llegado a la^ afucrás da Pozieres. ^■ - - - - - - - . - - .....................................I Resulta, púas, que reo solo bnn ro to !«
! segunda linea alemana, en una, extan-más d l lo que há hecho, que hasta ahora dé nála bá sérvtdó.
Bolsa de Madrid
Dia 18
i A ■. * , .
Aibrás > . ..
fBtéfier , /. . ■
Amértiialrlé í  por 1;99 ..
' áposf i f i  ,
iabo# Migare.©. Amerieaa» 
ft .delsp«ña> . . 
^álpaiíia.A. tabaeo. . 
ázaeaj'sra PreféreretM.. , 
"Ordlnafias ,
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, Héy sAhan éuscrUo pésalas'5.33 5.600 
én obligaoíohas dai Ttsoro.
A La Granja
R^A^y málchó éb áútomÓvR a La 
Granja,
Aniversario de una batalla
Soba calabrado an Pe;rú al aniversa­
ria do la batalla dal Callao.
BI Gobierno peruano efració una co­
rona a los’niariniie eépañeles que sucúm- 
bieron on la ludhi, y la colonia española 
Otra céróba a los pérúaiios.
Se cíulcarott diScñr.sps fratérnélls.
A San Sebastián
Bl proháble qué RómaúOnes miEche a 
San Sahaetidn.
La VOZ oentante
.Bn el Cottssjo de mañana ilevprá la voz 
cantante él señer Alba, dando cuenta 
dal plan orgáiüeojiie las líneas genera­
las ds los praenpuestos y d t la vida eco- 
Ibóm íéá.  ̂ "'■r
I  VaoaoióáesVI Paréoa <{Ü9 casi tddOs Iqé misistroe 
I  tandrán vacaciones.
I  Alba irá virios días a P«nticosa.I Rprnanoneé decía qnp éste verano, ré- 
i  saltará económico, pnes se prepone pa- ' 
I  sarlo an en casa do San Sabastián, cerca I dai ray, y vénárá a Madrid oadai obho 
^d iaa paré ctiebrar Consi jd. 
t ' .  No habrá mfniátrO dé Jo|rnádá, porqu# 
nifistó a 1̂  héríédiótfts que toda ía ñor- 1  éáá gáítO dé 10,060 jpésetps |S suíé/flao, 
maUdéd ijuedará rástablecída. " ' “ ' -• •- ..í -̂ .. .
i ,A 1|8 8«io da la tarda sqtrasá al traba* 
jo al turno do la noche, én lis  minas de
Acuerdo
á i  ha ibgádó á un áOhsrdó entré' al 
el ^ojjiieiné y las compañías, resjjiáctp.a 
la f«iipaa'dé bácer lis  nOtifisalíonés a lás 
obraros, ]para, que éitóe ̂  c ñtren él tri j < j o 
infiS dai día 20. . ' .
Sesión
. r i  ó >Ipv|rá ir^ a jo , éiá gsiivánáiínü- 
gano prw
i  «Disrio IJniveresli)
¿  Ocupániosa da la su«cripción.de áblj- 




P a rte  1
Persista la inclemencia del tiempo, lo I 
que ontorpsea lés operaciones del fronte I 
inglés. I
Bn él sector francés, les alemanei ini- |  
ciaron un ataque a Somme, fracasando. |
La situación de Vardun es estaciona- |  
ria. I
Comunicado
La nacha se deslizó tranquila en la 
mayoría del frente.
Han frac ISIS do dos intentos anemlgés 
contra al puesto \de Ponchad#ale (Bó!gf- 
ca), y otro al norte da Aisne, hacia Pai- 
ssy.
A la derecha’ del Mesa el cañoneo es 
muy vivo. ,
Bn el sector de Fieury avanztiBos.em- 
ipleendo granadas da mareos, en direc­
ción a Cbapeile StiniPíve.
Rumores de paz
Aseguran qiue e! Gobierno ruso, en 
Sú totalldád, ha éáiido con diréoción al 
cuartal génerel.
Esta reofioia pro lupa vivísimos coaáen- 
tarioa, por quésé sufObé qúá A a 
epBsscuencia de las reitera s is  derrolts 
qua viene padeciendo, desea entablar 
una píz por separado piz que Us po­
tencias aliadas no deberUnrechazer.tota' 
vez qua lá guerra vá anca minada, prin- 
cipalmant», contra el imperio alemán y 




BI Gabinota ingléi ha negldo pármiso 
a la Cruz Rf ja yaiski pir* enviar pro- 




Bá diferentes puntos fué recbazade el 
enemigó.
r i r.
El tenianta, que hábía recibido oñ el 
vientre uua birida d® explosiva, no 
obstante su gravelad, se colocó arité las 
ametralladoras y abrió contra ol enemi­
go fatgo violentísimo, y como los proyec­
tiles le alcanziran, sí aparato icé darri- 
bado, dasoendiando gradualmente sobre 
el aeródromo.
I Bn ol Gáueaso, los cosacos obtuvieron 
nn éxito, dasalcjtndo al enemigo ds sus 
posiciones.
Llegaron, en su acomstida, a cuatro 
varstes do la región navada,apodarándo- 
s i do homcrés y bastantas partrachos.
Bn Piastouny apresamos a traíala y 
cuatro oñoialas, ce scíentos nueve solda­
dos y una bandera turca.
I De Copenhague
Bombardeo
Dicen de Patrograde qno en oi frente 
dePinsk, los aviones alemanes lanzaron 
cnaranta bembas sobre el Hospital de 
Táovorewnái matando a los enfarmes.
La Directora dal establacimiento ra- 
suUó grivfmanta herida, _
En el franta dsl sndoaste, la artilleria 
tudasca bonnbardeó nn hospital raso, on 
ol que ondeaba la Cruz R>ja.
De Roma
Roiáóíoneé líálé-alemanas
Bi Consejo dé ministros ha discutido la 
posición de Italia respecto a Alemania, 
así cómo las ralácionaS aeonómicis con 
los aliados.
Bl tratado ¡talo-élemán expira este año 
y ti ano que sor denunciado antes del mes 
de Diciembre, para evitar que quéde tá ­
citamente renovado.
La pransa italiana se ocupa dal asun­
to, recemendando ai Gobierno que se co­
loque en situación análoga a la de los 
domás aliados, declarando la guerra a 
Alemania.
Nota oficiosa
Se ha publicado una éxtsnsa note ofi-> 
ciosa exponiendo la litusción italo-ale- 
maná y señalando la circular del minie - 
tari© de Nkgóoios Bxtrangoros, aloman, 
que prohíbe a los btnquer.es nacionáles 
pegar los créditos italianos.
L« nota italiana calífici da intolerable 
la situación craada por >as medidas ale- 
mtnas, que represantan un acto claro de 
evidenta hostilidad.
Resumen
Sa ha publicado un parte oficiaí, ha­
ciendo el resumen de las operaciones 
militares desarrotlades desde el dít 1 de 
Mayo hásta «115 d« Junio.
Bn este parte efisial so habla de les 
gf&nles éxitos alcanzados por e' ejército 
itaiíaao, al miado del gineral Cadorna.
De Londres
Intervención rumana
Bl polRíco fumino [rik i Jonseko dé* 
clara que han empezado a cumplir­
se las predicciones^ sobra la victoria da 
Iqsali&dos, Ciu^a da desencanto entra 
los germtnéfiUe fumines, quienes dicen 
que si losirusos llegan a Lsmbarg, R u­
mania debe entrar inmediatamente on 
guerra contra los imperios ceütfales.
I síón de seis, kilórnétres y metió, sino qua 
I la tareera comienza á ceief bsjo sus gol- 
í p a s .. '
i Como les alemáñés tenían más fderóis 
‘ a! noria que al sur del Somme, les ingles 
 ̂ aés, en los primeros díte de la efensiva 
i combinada, no pndíéfon pfogresrr tantá 
eoiréo los francesssi pero con su avance 
último se han colcoado a le misma altu ­
ra qua éstqs, y ys no b iy  salientes psli- 
grosos en el frente nuevo.
La artillería biitánloa
Lqs corresponsales de la prensa en el 
Cuartel general británico dssoribén, des­
de les fu'nas de Monteaban, el terriblo 
fuego de cañón'bécho sobre las péeicio- 
ñes inglvsas por e¡ enemigo, especial- 
msata con artilleria pesede.
pico que los alemanes tratan, por to­
dos lós medios, da detener los progresos- 
de los ingleses, paro estos continúan oí 
avance y mantienén bn terrible faego da 
canténción sabré todos los pontos én qa» 
al enemigo ecomuln gran número da 
trepas para atacar y consolidar las posi 
dones ganadas.
Proyecto y crédito
Bn la Cámara do los Comunes, centes- 
tando Mr. Asqnith a  Radmond acerca 
deL proyecto relativo al Gobierno dé Ir­
landa, anuñció quo se presentaría la se­




Un capellán dimisionario ha publicado 
ol discurso que el kiiser dirígiéa los 
capellanes dei ejército áel frenta occi­
dental.
Dada Guillermo ti, que la guerra 
mundial separaría la psj náél buen gramo.
Dabér nuesiro es—.%ñadíó-—que oi pue­
blo alemán acepte con recogimiento es­
tos tiempos, como prueba do resigna­
ción.
Necasitamos que un cristianismo prác­
tico modele nnastra vide, para hacer 
visible su persona en estas horas, en qua 
seguramente se encuentra enmsdio de 
nosetros y basta nos dirige.
Grávedad
Asegúrase que se agrava la sitaacióa 
en Irlanda.
Bn Dublin sa convocó por numerosos 
irlandssis ábsueltos úna reanión abiar'3 
tamtnta anti-brltánie».
La policía quo id snpo, retrasó el an*i. 
bo de nn tren en qué debían llegar signi- 
ñoadas persones, por loqu^se indigna­
ron cuantos águardaban y se formó una 
manifestación qua lieyaba a la cabeza la 
bandera de Irlanda.
Raina mucha efervescfncia'^por la de­




Dicese que la entrevista d(sl canciUer 
ceñios j»f«s ¿e les partidos alemanes 
duró cinco dias,
Bsthman hizo una exposición det alia
§■
C«tttO ya telegrafié, el ;pisno del losii- 
de R«formas ee reunió esta tarde, 
hijo la presidencia de Azcárate.
I^fíla ‘la comtiniosoión del Gobierne, 
se acordó al nombramíénto de una pó- 
neacía, prfsiH la por Azcáfáte, y de )la 
4ue fórmarán.pajrtq MÉrjin Aíyártz, SáUr 
choz Toca y Largo Cubaítaro, para que 
asiudie al informa- y lo somelá luego al 
"pléno. , . i. ■„
.Mañana informará la Compeñla ante 
árlaátitnto.
Romancmes
Bi praéidante del Consejo bá recibido 
varias falicitáciénei por iá solución dsl 
coi ílÉPté; ferroviarie.
Hablando con sus íntimos, so expre­
saba así al éobd«¿ tNanca hice c«so da 
lo que se decir, acerca de si lá buelgá 
erá sibdicalístg, reiroiácionaria o resul­
tante de manejos ínter/acioneíesl
Sigo pensando que rsfpbbdíó a nn an­
balo que ,se estima jasto y de posible 
triusf j, pcíf oohtár cob la faar»á áeca- 
s«ds.
L gobérn«Cí($(  ̂iieKsn que vivir siem­
pre 4 í>aííe de a íesíiáftí?.»
t , A l t r a b A j o
L-ís noUéíeS fecíbiássde todas les pro- 
uncií» participan que los obreros rea­
nudé rá i el trebaji «sis ncché.
L^s issflcíonas dé i* s ferroviarios han 
transmitido esta ( ríen  a todos les pbra- 
fcs.
£1 estado de guérra
Antes da marchar Romanones a San 
Sabastián se levantátá eLottido de gue­
rra.
290 EL HOMBRE* QUE RIE EL H0M |R;E aUE rjeQ
' ( i^ ;  V«l,ÍlEiáro}
Madrid 19-1916.
O bligaciones dél Tesoro
La sufcripoión dé bb igáciones del Te­
soro la ha verificádo en su mayor parte, 
hfsla hoyi la aUa bandt, qce tíené abier­
tas cuantas corfiéntés con reducido in- 
taró#,: ■
Da los pedidos hechos en h s  sucnisi'
timádor a lord Fernando GlaRcharlie, terminaba por 
esta íármula de costumbre, < >
<cOs inandamos terminantemente, bajo la fe del 
juramento de obediencia ^ue debéis prestarnos, que 
vayáis a ocupar personalmente vuestro puestp entre 
los prelados y jos pares, sentándoos en el Parlamento 
de Westminster, para que ácorisejéis, según os dicten 
vuestro honor y vuestra conciencia, én los asuntos 
del reino y de la Iglesia.
Cuando terminó la lectura de los dos mensa jes, 
el lord canciller dijo en voz alta:
—Así dice el acta dictada por la Corona..,Lord 
Ferjjaníio Clancharlie,'¿vuestra señoría renuncia a la 
trásubstanciación, a la adoración de los santos y a 
la misa? .
■ ; Gwynplaine se inclinó,, como afirmando. ^
El acta está, pues, publicada.
Él abogado del Párlámento replicó:
Su señoría ha prestado el jurámenlo reli|iogb. 
é l lord canciller anadió; '
—Milord Fernando Glancharlie, podéis sentaros. 
Él ray de armas cogió’ íá espada dé püño dé bfo y 
ciñó su cinturón ál íaíle de Gwynplaine^ Oyó éste al 
mismo tiempo que por detrás le dédaiii
—Voy a revestir a vuestra señoría con ,eÍ traje de 
.ParlamentOv• ‘ -'"í ■' '‘-5 ■ - ■ ' ’• •
f É i que así le hablaba le puso lá toga y le 




quedando Gwynplaine vestido como los dos 
que estaban a gu derecha y a su izquierda.
El «librarían» le presentó el red-book y se lo in^ 
trodu’o en el bolsillo de la vesta.
El rey de armas le murmuró al oído:
—Al entrar, milord, saludad a la silla real.
La silla real es el trono.
Entre tanto los dos abogados esaribíán, cada uno 
en su mesa, el uno en el registro de la Corona y el 
otro en el registro del Parlamento; después los dos 
presentaron sus libros al lord canciller, y éste lo 
firmó.
Después de firmar se levantó el lord cancillei* y  
dijo:
-L o rd  Fernando CUncharlíe, Clarícbarlie, 
barón Hunkerville, marqués ¿g Corleone en Italia* 
sedbiéiivénido entr-\^sp^,^ 3 y l ^ 5  lores espíritua*^
les y temporales de la Gran Bretaña.
Los (jlps padrinos de Gwynplaine le tocaron en los 
hombros; él sé volvió, y la inmensa puerta dorada del 
fondo d? la galería se abrió de par en par.‘Era aque- 
11a puértá de lá Camara de-Ios Pares de Inglaterra.
No habían transcarridlo aún treinta y seis^horas 
desde que Gwynplaine, acempañadb por otro séqui­
to,.vió abrirse añte él lá puerta de hierro de la cárcel 
de Southwark. Tal fue la rapidez de las nubes acu*« 
muladas sobre su cabeza, o sea de los acontecimien­




da dt la situación, «xponicndo, después, 
BUS raspsotíYas opinionss los jefas da 
cada grupo.
Les seeialistas no ostuYieron roprostn- 
tades on la reunión.




GontinUi lentamente la desmovili- 
aaeión. , ,
«Le Patrie» dice que los liberales ve- 
nizalistas desean, al contrario que sus 
enemigos, que el rey quede por encima 
de tedas les pasiones de partido y que 
no so le identifique con acto alguno de 
sos ministros. ¡
Quisiera que dLlemania fuese derro- 
iada, ya que su victoria significarla la do 
Bulgaria y Turquía.
Los veniíalistas foiman ligas de re­
servistas, la primera do la cual, consti­
tuida en Atenas, cuenta ya por millares 
las adhesiones.
Penas
Se han impuesto diversas ponas de 
prisión a algunos oficiales del ejército 




Varios vapores sneoosqnese vieroñ 
obligados, per la abundancia de minas sn 
les mares, a surcar aguas sxtrañasla su 
jurisdicción, fueron apresados per nn 




Veinto y cinpo diputados se separaron 
de! parlilo indepaadionte, fundando otro 
nuevo, que preside Kerely, titulado de 
la ladependencia de 1848.
f ■ £
La lifeior agua mineral 
es la que Usted mismo 
se
1 2  p a i t j t t é t e s
íÁ
liaccii 12 litros 
de agua mineral 
:: 1 P e s e t a  v.
Las permutas queiliu^’jreguládaB; Entre , 
maestros que no tengan idnaaenta y ocho i 
años, llevar dos por lo menos, en la es- |  
cuela desde la que tratt do^htablar ,1a per- • 
muta, einco afios desde la ú^ma permuta, si . 
hizo uso de ella, y nó habef.^Ücltadó escuela  ̂
en el concurso que esté poí^seíver. |
LaBelegación dé primera ensefiaUza dé 
esta capital ha comunicado al señor Béctor 
de este distrito que desde anteayer dieron 
comienzo en Málaga las Taeaoienes de ve* 
rano. ' ..También se refiere en dicha eemnnieaoion 




Per diferentes eenoeptes in g rem »  ayer ea 
•Ita Tesorería: de Haoiwtda 17¿893‘68 pese­
tas,!
Para prepararse en el acto un agua mine­
ral litinada de delicioso beber, hasta sola,, 
ligeramente gaseosa, en extremo refres-.. 
cante, muy digestiva, la cual puede mez- .■ 
ciarse con todas las bebidas y en particular ¿ 
con el vino, al cual da- un gusto muy agra­
dable sin descomponerlo, basta con hacer 
disolver en un litro de aguar un paquete de
Liihinés del D'GusHn
ÍÉFI
Él agua mineral -que así se obtiene. es un 
remedio niuy seguro contra el ácido úrico 
y todas las afecciones de los riñones, 
hígado, vejiga, estómago y articu­
laciones. Forma la mejor défensa contra
el desgaste general de los órganos, evita las 
enfermedades procedentes del artritismo:






Patís.—Hemos «fsetuado una epsrar*; 
uión al sur da Somms.
BaStsntraete tomamos algunas tría- 
choras e hicimos 60 prisioneres.
Nuestros cañonea especiales abatieron 
un avión alemán, haciendo prisionero al 
aviador. . .
Oñoistl
Potrogrado.—La cabaUeria rusa mar­
cha leatameata hacía Kírlibaba, que se 
encuentra a corta áisíanoia de ios prin-
D«.o.Íteriofinkopa».E*aS.t DALMa Ü OLI VERES. 14. P.«o 4t I. InduUríS. BARCELONA 
1 .., - __ I -| tô M U» buen», Urmaeiai y almacenei. ;
IsptcticBUs llíiHos
cíñales pasos de ios Gárpatos,
Da continuar so marcha victoriosa,
dentro do pocos® h&iiaián epsr&ndo i* 
retaguardia de! ftjérciío d« Pfieazer, quo 
está en ®1 ffént» ruso ¿e la Bókovina 
miridional, entre Kípoiung y Kúty.
Acuerdo
Atanas.-Anúaci&se haber llegad© a un 
acuerdo amistoso entre loa gobiernos 
francés y griego sobre íá cuestión de los 
ofisiaies arrestados en Salónica.
Los franceses les entregado a las au­
toridades helenas, a condición de que les 
impusieran dos meses de castillo a les 
de la reserva, y un m«s de retiro a les 
que están en activo.
E x p e d i c i ó n
Tetttán.—Ha Ifegaáo por tierra la pri­
mera expedición quo cruza ia zona del
^l^orman ía cofamaa Ies batallones de 
Figueras y las Navas, una batería de 
moatañs, un escuadrón de caballerít, 
una eoccióú de administración y una 
estación óptica.
A .lee cinco da la tarde, la columna, 
maudada por el teniente coronal Vigue- 
ras, llegó a k  loma de Arapües, donde 
©ra esperada psr Jorlaaa, qaíga revistó 
la fuerza, r«g?$3ándo a T«t,uáa a las sie­
te déla" tsr^e.
Cuentan que durante la «xpidición se 
encontraron cen numerase» moros ée 
Us cábités de Anghéra, Wad'Res y otras, 
los cuaWs no solo veían pasar les trepas 
con actitud cérrecta, sino que máéhos 
j«f«8 se presentaren para ofrecer sus res­
petos.
Teatro Vital Aza
Siguen cosechando apláuses en gran 
escala, les simpátices artistés, «La Me- 
Isguéñite» y «La Radium», quients lo 
dis las aeches ejecutan diversas nú 
meros da su extenso ropertorio.
Pare sn breva anuncia l*i empresa el 
debut de una gr&n cemptñía de zarzuela 
y opereta. . . ,
A su debido tiempo daremos más de­
talles a nuestros lectores.
O ina F&BcualiBi
«Rosa y espiáis» es una grandiosa peli 
cula de asunto verdadaramenía dramá­
tico y altamsate sensacional; 80 estrena 
hoy en el cine Pascualini.
Bn la cinta qu* encabeza estas líneas, 
toda la trama se desarrolla en un am­
biente de realismo y de beílesa Unte, no 
sel© en io que se refieren la iníerpre- 
tación, qUe ss impecable, sino en los más 
acabados detatiee cómicos, que ei eípte- 
taáor acuciado por ei iníéíós de dicha 
ciata llega a ídastificarse con la obra, 
estallando ai final en una .explosión de 
aplausos.
Además de esta colosal película en co­
lorea figurarán «n «i programa otras cin­
tas, entre «lies el estreno da mucha risa 
(marca Kdetene) «B1 lampista.»
ittférmis el rúmero de corridas que tía 
ne ajustadas. . «
Bt día 13 áel próximo mes de Agosto 
toreitá en Girtsgena, y luego actuará en 
Barcelona y Alicante.
La afición malagueña segaramaate 
habría do corroborar «I buen’cartel d»l 
diestro que nos ocupa, si se la ofrece 
i ocasión para olio, y como eLmadriIeSo 
viene, «pegande», la Empresa de nuestro 
i circo taurino debía organizar alguna no- 
I vinada en la que tomara parte Ramón 
BeiívEr.
Su sombre ss la basé do un seguro 
éxito, pues e sí ha sncédiá® en «iras pla­
zas.' . , - ■ '
Juana Mes», participa haber xoanudado las 
clases después del periodo de clausura, moti­
vado por la epidemia de viruela.
El jefa de la sección administrativa de jáéa 
pide al de esta provincia sé le manifiéstela 
feehaén que so posesionó de la esonolade 
Villanueva del Tráhucé don Gerónimo Gó­
mez.
Anoche oelebró sesión ordinaria de 
junta general, él Colegio Pericial Mer­
cantil, en ei lecil da la Cámara de Co­
mercio.
Llegan a nosotras mny bnenas re fe 
rendas £ cerca de las aptitudes del va 
líente novillero madHloñóRamóh Belivér 
«Pinite», y comprneba la certeza de osos
á ®  M s í x i n m
Son prebables las tormentas.
Para navegar le ha sido concedida la Ubre 
ta marítima, al iusoripto Antonio Maoías Pé­
rez.
En la Comandancia de Marina se-celebra- 
ron ayer exámenes para patrones de pesca, 
habiéndose, presentado los aspirantes José Or­
tega Sánchez, Enrique Ramírez Cuenca, Gl- 
nés Villalba Gano y Francisco Belmente Se­
gura.
Se ha firmado una real orden, qqe se man­
da a la «Gaceta» abriendo uñé nueva lista 
para que a ella coacurrau todos los iutoriaos 
eon ssryioióB-de fecha éuterior al X911, que 
se consideren con derecho a éaouelás 
piedad, tuvierán en dicha fecha o no titulo 
profesional.
Durante el mes de Agosto próximo pueden 
matricularse en la Facultad de Farmacia _de 
Granada, los alumnos Ubres que quieran dar 
validez académica a sus estudios eu la eonvo- 
eateria de Septieiahre. .
Con el fin dé tomar importantes acuerdos, 
hoy 80 reunirá en la Comandanel» de Mari­
na la comisión organizadora de la precesión 
del Carmen.
lüSTgyeqióHjBpust
En virtud de concurso dé traslado, ha sido 
hombrado maestro propietario de la auxiliaría 
de Toba, don Juan Jiménez Gómez.
El gobernador eivil de GUadalaj ara parti­
cipa que el maestro don Nicolás Leal. tomó 
posesión el 11 de JúniO pasado, yi que la pla­
za.figura en la néiaiha con 635 pesetas.
La maestra de-Álhaurin de la Torre, toña |||
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IMPARCIALIDAD
La creación de tana igualdad real, llamada pairía, 
fué ealas épocas bárbaras una ficción útil. En Fran­
cia y en Inglaterra este expediente político rudimen­
tario produjo resultados diferentes. En Francia era 
el par un rey falso y en Inglaterra fué un príncipe ver­
dadero, menos grande que. en Francia, pero más real.
La pairía nació en Francia en época incierta: en la 
de Garlo-Magno, según la leyenda  ̂ en la de Roberto 
el Sabio, según la historia; pero la historia está tan 
poco segura de 16 que dice como la leyenda. Fabin 
escribió: crEl rey de Francia quiso atraerse a los gran­
des de sus Estados dándoles el título magnífico de 
pares e igualándolos a él,» ,
que era la del coronamieiito. Detrás del abogado del 
Parlamento, otro oUciaí desplegaba también otra 
toga, la del Parlamento;cestas dos togas erán de ter­
ciopelo carmesí, forradas de tafetán blanco»’óén ti­
ras de armiño galoneadas de oro en los hombros.
Dn tercer oficial, «íe librarían», tenía sóbre una 
almohadilla de cuero dé Flañdes el ccred-book», que 
era un libro pequeño, éncuadernadó de piél roja, y 
que contenía la lista de los pares ^ dé los comunes, 
muchas páginas en blanco y un lápiz, que era cos­
tumbre entregar a cada nuevo miembro que entraba 
en el Parlamento.
La marcha procesional, que cerraba Gwynplaine 
entre los dos pares, sus padrinos, se paró en el sillón 
de lord canciller; los dos lores se quitaron los som< 
breros, y Gw_^mplaine los imitó.
Elréy de armas recibió délas mano.s de Capa-azul
el almohadón forrado de plata; se arrodilló y presen­
tó la cartera negra, encima del almohadón, a lord 
canciller; éste la tomó y se la entregó al abogado del 
Parlament©, que acudió a recibirla Geremoniosamen- 
te, y después volvió a sentarse. DícHo abogado abrió 
la cartera y se puso en pie. La cartera encerraba los 
dos mensajes de costumbre: la patente real dirigida a 
la Cámara de los Lores y el requerimiento a sentarse 
hecho al nuevo par.
El abogad© leyó en voz alta, los dos mensajes eon 
lentitud respetuosa. El requerimiento á sentarse in-
TOMO II P
Ayer faetón eonstltuldos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: ^
Don Francisco Feruández Hamos, 180 pe 
setas para responder a la resulta de 1» reOla- 
maoión sobre la cuota do consumos del a ño 
actual que lé exige el Ayuntamiento de Ba­
lares.Don Juan Díaz Moreno, 44‘Ó0 pesetas para 
responder a la resulta de la reclamación de la 
cuota del reparte devsrbitries extraordinarios, 
que le exige el Ayuntamiento de Yunquera.
Matadars. . • • •
a del Palé • •
• de OhnrrlaBB
a deTeathios .
BxliarbaiiM. , . • •
Poniente. • . • • •
Churriana . « , • • 
Cártama , • • • • *
Bnárei . . • • • •  
Morales . > • • • ■
Levante I . • * • •
Oapnohineii ■ . . •
FnnroearrU , . • • •
Zamarrilla . . . . <
Palo 
Aduana
Muelle . . . • > •  
Oentrál • . • ■ * *
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G em onterios .
• Recaudación obtenida en el día 19 de Julio 
lor los oonoeptos siguientesi 
Por lahnmaeiones, 818'00 pssetai.
Por pwmanenoiae, 67‘80 pesetas.
Por exhumaoionos, 10‘00, peso^.
Por ref^tro de panteones y nichos, QO'M. 
Total. 896‘89 pésetes_________  - ■ ■
El Arrendatario de Oontribucione» coniunl- 
¡ ea al Tesoróro de Hacienda haber sido hom- 
' brado auxiliár subalterno para la cobranza 
* en los pueblos de Benagalbón, Alhanrln de la 
Torre, Macharaviayá y Térremólinós, don 
L Francisco Xiópez Galacho.
I La Dirección general de Propiedades _e 
í Expuestos ha aprobado el concierto celebrado 
con don José Hinojosa Garvajal para el pago 
' impuesto do electricidad del año actual 
' dé BU fábrica en Campillos.
VAporea «ntFA des 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Maxia», de Liverpool.
V aporzs dzspaofi&ftSos
Vapor «Á Lázaro», para Melilla.
* cMaría», para Cádiz.
. La Administración do Propiedades e Im- 
I puestos, ha aprobado para el afié actual los 
í repartos dé consumos do ios puebles de Ge- 
[ nalguaoil y Salares.
Per el BliBiaterio de la Guerra hau lide 
oeneedidoa los eignlentea retírosi  ̂̂
Rafael Valle Rui», carabinero, 88‘Oa pe­
setas. , .
Don Busebio Santamaria Carta, primer te­
niente de la guardia eivil, 187*50 pesetas.
Gabriel BlauM Gafeia, guMdla eivil, 88*62 
[ipesetas.. '
, t ^  Dlxceeián geheral de la Deuda y 6 1 ^1  
I pasivae ha concedido lae siguieutes pénm-
' sear
Doña Nicolasa Alvares Baez, viuda del co­
mandante don Ramón López González, 1,126 
pesetas. ,  ' , ,
Doña Ettoarnaoióa Morales López, viuda 
¡ del,teniente coronel don JoEé González Alva- 
i réz, 1.250 pesetas,
, Ayer fué satit^eha por diferentes eon- j septos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
I do 9.880*91 pesotas.
HlfsÉiBlcBl» ér jmiifi
i Operaciones de Ingresos y pago^ verifica dM 
en la Csjá muhiclpál, durahté' los dias 8 
y 10 de Julio de Í916:
INGRESOS
O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente: ^
Decreto referente a lâ  demanda de permi­
sos para ciroúiar libremente en automóvil en­
tre España y Francia por la frontera de ®e-
circulares de la sección de Orden público 
de este Gobierno civil, sobre levantamiento de 
1» veda y extravío de un titulo do guarda-
’̂̂ !^Cn0Uta formulada por la Jefatura de Mi­
nas acerca de la inversión dada a la resauda- 
oióá del clnee per ciento sobre el importe de 
los registros do minas. . , ,
—Circular de la Comisión provincial sobre 
los gastos que ocasionen los mozos y padres 
por reconooimientes ante el Tribunal Módico 
Militar de Granada. , _ , ,
—Edicto de 1» Sección provincial de Pósi­
tos, participando el nombramiento de auxilia­
res ejecutivos.
-Providencia de primer grado do apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudores por el impuesto de utilidades.
—Edicto de la Dirección,del servicio agro­
nómico catastral dé esta .provincia, partici­
pando qué han sido aprobadas las oaraeteris- 
ticas parcelarias de Benaojáu y Teb».
—Edfictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados
—Continúa la nota de las obras hechas por 
administración mnnielpal en la semana del 
88 al 26 de Junio de 1915.
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Antequera durante él 
mes dé Junio de 1916. ■ . . - .
Pesetas.
La «Gaceta» ha pablieado eldeoreto de pro­
visión de escuelas.
Conpreude once artículos, dejando vigente 
el dé 19 de Agosto último, a excepción de los 
artículos 15,16, SO, 23 y 23 del anteriormen­
te citado, y el art. 14 del mismo queda en sus­
penso hasta que el Estado tenga recursos pa­
ra hacer desaparecer el sueldo de 626 pese­
tas. ■ ^
La Dirección general anunciará dos con? 
curses generales; uno, en Enero, y otro, en 
Junio. En éstos se antínciaráü todas las es­
cuelas vacantes, que sus maestros al cesar 
disfrutaran dicho sueldo.
Para poder tomar parte eu estos eoneursos 
deberán los interesadós haber disfrutado el 
haber de 1.000 o más pésetes, y contar con 
desafíos, por lo menos, de permanenol» en 
la última escuela.
Las regenolasde las Normales so proveerán 
entre los maestros que tengan ^klo normal 
o superior, del plan de 1991; a las Direocl®' 
nesÁe. graduadas, entre éstos, y los qué ten­
gan titulo superior.
Los consortes podrán reunirse en un» mis­
ma localidad, fuera de oonourfié, siempre que 
disfruten l.OQOo másípésetas.;
Este derecho no podrán utilizarlo más de 
una vez.
Exfstenóia anterior . . 
Becaudado por Oeménterioa.
Matadero. . 




Inquilinato . . « 
Patentes . , . . 
Solares . . - • 




























M U a iS T M O  C IV IL.*
/mgaád ds la Alameda 
Nacimientos.—Enrique Gambero Blanco.. 
Defanciones.—Francisca Badia Mesa.
JUMSddQ iü la Msfoed ? 
Naaimientos —Ninguno.
Defunciones.—Encarnación Jiménez Va- 
lenzuels, Antonio Romero Jiménez, María 
Martin Snárez, Francisco Coral Zumaquero y 
Pedro Cerd&ci Morales.
Jusgado á» Santo Uomltmo 
Nacimientos.— Manuel Calderón Bravo, 
Juana Román Belmente, Carmen González 
f^onzález y Ántoni o Hamos Arana.
Defunciones.— Dolores Gómez Gonzáloz, 
Calmen Ramos Fernández, Joaquín Orozoo 
Campoy y María Martín León.______  ■
LA THEMIS
» Acaneto de (talones 





Compañía Anónima de Seguros contra 
incendio y  paralización de trabajo 
Agentes en Málaga: POEEAS y GA- 
LLAEDO, Alameda Oarlos Haes 6, (entrada 
por la oalle de la Vendeja, almacén de pasas. 
8é neoesitan agentes para la plaza, a '.
A. iog faL ricA sites d e  Juaxénas ’
Para dirigir fibríoo, s@ círeeo jete me-» 
linere, práctióe en todos los sistemas boy
FAGOS
'.en Mayor eoMFotenoia. 
i e  ¿a rin  buenas
Pesetas.
Prorrata del empréstito do conver­
sión . . .  . . • , • • •
Diputación . . . .  . • • >
Aguas . . . . . .  . • - ■
Reformas Sociales . . .  ̂ • •
Obras nuevas. . . . . .  . .
Contratista de barrido. . . ,» v 
Imprevistos . . . % . . i •
Materiales de obras... í  . > • 
Camilleros. . . . >  ̂ • • »-
Menores. . . . » • •
Haberes . . . . • • • • •
Materiales dé aguas • . • > •
Beneficénela . . . • • • - •
InoendioB . . . . »  . • • •
Jornales divérsos . . • . • i
657*80
raterenolas. y teááa 
iuantos garaiitias se deseen.. ’
















Total de lo pagado. . 
Existencia para el 11 de Julio.
19.814*40
8.820*84
TOTAL . . . . . . . 23.084*74 
M te ta ^ r o
Mto&do demostrafiVQ de 1» yeses saerificas 
yas el diá 18 dé Julio, su peso en éanal
2 « .  I  5 SÍ5 :
tSZCODO, í¿ iBAr.ííTrc» _____
TRATHO VITAL AZA.—Gran espectáculo 
de cine .y varietés, tomando parte «La .Mala- 
gúéfiita» y «Lé Radium», '
Seeciones a las 8 Iji, y 10. ¡
Precios: Butaca, 0*50 ptas. General, 0*16. V 
CINE PAB6UALINI.—El mejor dé Mála-'
£ .—Alameda de Carlos Haes (junto id Bañéo ; España-^
Hoy, sección continua de 6 de la tarde s 
12 de la vioefae. .
Los lOéroéles y Jueves, «Pathé Periódioo»i 
Todos las noches grandes estrenos.-~Loi 
Domingos y dias festivos, función desde las 
2 de lá tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*80 céntimos.—-Gcmeral,
Media general; 0*10. v .
SALON NO^DADES.—Grandes seccloneB 
de cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas. ■ , . , ■
Platoae, 3 ptos. Bntaea, 0*60. General, 6*20 
CRNEMA CONC^BT.—Sección continua de 
5 déla tarde a 18 de la noche. Escogidos y
lógramoB, pesetas 288*
fi7 lanar y cabrio, peso 614*00 k&ógrames, 
pesetas 24*56:




27 pieles a Ó'5Q una  ̂18*50 pesetas.
Total de peso, 5.801*60 kilógramos.
Total de adeudo, 5S6*76 pesetea.
kilógramos,] 
75*00 kilógramoB, 7*50 pe-
P m r  FM.AIS.-iSUiwáe cu eaUei* U
fnaolcnas de siaematófrateláilitf 
las aesha, exhíMéadsae McegiáM p éUeillto* 
BAL©H VICTGRIA XUGiailA.-(Sll!HÍi 
«alaFteaadelaMegitoói}. . ,,i\
TollasÉéciias ezhihieióá fle MagaliMI 
toteateé, «á »a Mayaría estreans
Tip. úó IL  FOPHLAB..PosmDu1sm;,I|.
